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Aus den altpleistozänen Höhlenfüllungen des Steinbruchs 
Hollitzer bei Bad-Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) wur-
den über 100 Ursidenreste geborgen. Neben isolierten Zäh-
nen und Elementen des postcranialen Skeletts liegen auch 
ein Armskelett in situ und ein fast kompletter Endocranial-
ausguss („fossiles Gehirn“) vor, die sonst unmögliche Ver-
gleichsstudien ermöglichen. Die Bärenreste gehören einem 
urtümlichen Vertreter der Braunbären-Gruppe an. Die Funde 
von Deutsch-Altenburg sind auch für die Phylogenie und die 
Verbreitungsgeschichte der Großbären von großer Bedeutung, 
weil sie als geologisch älteste Braunbärenreste bisherige 
Theorien in Frage stellen und weil somit die Aufspaltung in 
die Braunbären-Gruppe und in die Höhlenbärengruppe schon 
vor dem Altpleistozän erfolgt sein muss. Die verschiedenen 
Möglichkeiten des Aufspaltungsmodus werden diskutiert.
• • •
Over 100 ursid remains have been retrieved from the Early 
Pleistocene cave fillings of the Hollitzer quarry near Deutsch-
Altenburg (Lower Austria). Apart from isolated teeth and 
postcranial (skeleton) elements, there are also one in situ 
forelimb and an almost complete natural endocast of a 
brain („fossil brain“), which enable otherwise impossible 
comparative studies. The ursid remains belong to a primitive 
representative of the brown bear group. The discoveries 
at Deutsch-Altenburg are also of great importance to the 
phylogeny and the distribution history of the ursids, because, 
as the geologically earliest brown bear remains, they cast 
doubt on previous theories, and because the split into 
the brown bear group and the cave bear group must have 
happened before the Early Pleistocene. Various possible 
divergence modes are discussed.
Gernot RABEDER
ist em. Professor am Institut 
für Paläontologie an der 
Universität Wien
Martina PACHER
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für 
Paläontologie der Universität 
Wien
Gerhard WITHALM
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für 
Paläontologie der Universität 
Wien
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Gernot RABEDER – Martina PACHER – Gerhard WITHALM (Hg.)
Early Pleistocene Bear Remains from 
Deutsch-Altenburg (Lower Austria) 
Die altpleistozänen Bären von Deutsch-
Altenburg (Niederösterreich)
ISSN 978-3-7001-3753-5
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6827-0
Print Edition 
Mitteilungen der Kommission 
für Quartärforschung 17  
2010, 139 Seiten, 30x21 cm, 
zahlr. Farb-Abb., Karton mit 
Überzug 
€  97,60
http://hw.oeaw.ac.at/6827-0
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Jacqueline  PHILLIPS
Aegyptiaca on the Island of Crete in Their 
Chronological Context: A Critical Review
Volume I and Volume II
Jacqueline PHILLIPS
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der School of 
Oriental and African Studies 
London
http://hw.oeaw.ac.at/6117-2
ISBN 978-3-7001-6117-2
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6575-0
Online Edition 
Denkschriften der 
Gesamtakademie 49  
Contributions to the Chronology 
of the Eastern Mediterranean 18  
2008,  Vol. I: 320 Seiten, 
Vol. II: 417 Seiten, zahlr. SW-
Abb., 30x23 cm, broschiert 
€  196,–
This work, consisting of two 
separate volumes, is an updated 
and expanded version of the 
author’s 1991 dissertation and aims 
to cover all known Egyptian imports 
found on the island of Crete. 
The first volume concentrates 
on various groups of imports 
including stone vases, faience and 
glass vessels, pottery, scarabs, 
beads and figurative art not only 
in terms of their temporal and 
spatial distribution on Crete but 
also in terms of their impact on Minoan material culture. 
The chapters are completed by a discussion of the object’s 
development within Egypt. Absolute dates for the Egyptian 
imports are given and discussed as well as an up-to-
date account of current research and knowledge, thus 
making the first volume an extremely valuable handbook 
for scholars not so familiar with Egyptian material 
culture. In addition to objects, iconographical images 
which entered the Minoan culture, such as that of the 
hippopotamus-goddess Taweret which was converted into 
the “Minoan genius“, are also discussed, , as are other 
images like the representation of the cat, the crocodile 
or the ape. Numerous distribution maps are included 
in the first volume, as is an extensive bibliography. The 
second volume comprises the catalogue of Egyptian and 
Egyptianized artefacts arranged according to the site where 
the object was found. The state of research for each site 
is discussed in brief, followed by the respective catalogue 
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entries including a description, measurements, dating 
and bibliography. Concordances cross-referenced to 
museum inventory numbers and previous catalogues, 
as well as drawings for each piece, complete the second 
volume of this work.
• • •
Dieses aus zwei Bänden bestehende Werk ist 
eine aktualisierte und erweiterte Fassung der 
Dissertation der Autorin aus dem Jahr 1991, welches 
sämtliche auf Kreta gefundenen ägyptischen 
Importe zusammenstellt. Der erste Teil behandelt 
die verschiedenen Werkstoffgattungen, wie Stein-, 
Fayence- und Glasgefäße, Keramik, Skarabäen, Perlen 
sowie Statuetten innerhalb ihrer chronologischen 
und geographischen Verteilung auf Kreta sowie ihren 
Einfluss auf die materielle Kultur der minoischen Welt. 
Die einzelnen Kapitel beinhalten auch eine Darstellung 
der Entwicklung der einzelnen Objektgruppen in 
Ägypten. Die Datierung sowie der aktuelle Kenntnisstand 
der ägyptischen Objekte werden diskutiert, daher ist 
dieses Werk auch ein äußerst nützliches Handbuch für 
Wissenschaftler außerhalb der Ägyptologie. Darüber 
hinaus werden auch ikonographische Motive behandelt, 
welche in der minoischen Welt aufgenommen wurden, 
wie die nilpferdgestaltige Gottheit Toëris, welche zu 
einem minoischen Fabelwesen umgestaltet wurde, 
oder auch das Bild der Katze, des Krokodils oder 
des Affen. Mehrere Verbreitungskarten sowie eine 
umfangreiche Bibliographie vervollständigen den 
ersten Teil. Der zweite Teil besteht aus einem nach 
Fundplätzen angeordneten Katalog der ägyptischen 
und ägyptisierenden Objekte. Jeder Ort wird in Kürze 
vorgestellt und beschrieben, gefolgt von den jeweils 
dort gefundenen Stücken, welchen Beschreibung, 
Maße, Datierung und Bibliographie beigefügt sind. 
Konkordanzlisten zu Inventarnummern von Museen und 
früheren Katalogen sowie Zeichnungen für jedes Stück 
komplettieren den zweiten Band dieses Werks. 
Claus REINHOLDT
Der frühbronzezeitliche 
Schmuckhortfund von 
Kap Kolonna
Ägina und die Ägäis 
im Goldzeitalter des 3. Jahrtausends 
v. Chr.
2008, 145 Seiten, 31 SW- und 
Farbtafeln, 30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3948-5
Print Edition €  41,20
Peter M.  FISCHER
Tell Abu al-Kharaz 
in the Jordan Valley
Volume 1: The Early 
Bronze Age
2008,  415 Seiten, 337 SW-Abb., 
30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3880-8
Print Edition €  103,–
Florens FELTEN – 
Walter GAUSS – 
Rudolfine SMETANA 
(Eds.)
Middle Helladic Pottery 
and Synchronisms
Proceedings of the International 
Workshop held at Salzburg October 
31st – November 2nd, 2004
2007,  371 Seiten, zahlr. SW-Abb., 
30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3783-2
Print Edition €  79,–
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Regine PRUZSINSZKY
Mesopotamian Chronology 
of the 2nd Millennium B.C.
An Introduction to the Textual Evidence and Related 
Chronological Issues
Regine  PRUZSINSZKY
ist Professorin für 
Altorientalische Philologie 
an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg
http://hw.oeaw.ac.at/6504-0
ISBN 978-3-7001-6504-0
Print Edition 
Denkschriften der 
Gesamtakademie 56  
Contributions to the Chronology 
of the Eastern Mediterranean  22 
2009, 232 Seiten, mit Indices, 
31x23 cm, broschiert 
€  48,–
Around the middle of the 2nd 
millennium B.C., after the end of 
the first Babylonian  dynasty, there 
is a chronological gap in all of our 
information from Mesopotamia, 
the Dark Age, which makes it 
impossible to establish the  absolute 
chronology of the earlier half of 
the millennium and before. Only 
relative dates can be provided prior 
to c.1430/1420 B.C. The central 
problem of Mesopotamian chronology 
is the dating of the first Babylonian  
dynasty. Attempts have been made to compute an absolute 
date for this dynasty by means of the “Venus Tablet” written, 
it would seem, during the reign of the Old Babylonian King 
Ammisaduqa. But the data in the table is difficult to interpret 
and has resulted in three chronologies, the high, the middle 
and the low. This “introduction” to the chronology of 2nd 
millennium Mesopotamia includes the topics which form 
the basis for chronological discussions, such as the dating 
methods and calendars of Mesopotamia, relevant sources for 
Mesopotamian chronology and natural science information. 
Each chronological topic is discussed in a separate chapter. 
The topics,  hence chapters,  are arranged alphabetically, not 
in order of importance: the chronological importance of each 
topic is considered in a summary at the end of each chapter. 
Chapter 1 starts with an overview of the problems of 2nd 
millennium Mesopotamian chronology. Throughout the book 
previous research in the individual topics is reviewed at some 
length with constant reference to the relevant publications 
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and related topics. This book is not an argument for any 
of the currently proposed chronologies, but an extensive 
and critical review of existing studies. It is hoped that it 
will offer insights into the current state of chronological 
research in Ancient Near Eastern studies and will 
stimulate further research.
• • •
Mit dem Ende der ersten Dynastie von Babylon gegen 
die Mitte des 2. Jts. v. Chr. beginnt das so genannte 
„Dunkle Zeitalter“. Es ist durch eine Lücke in der 
gesamten Dokumentation von Mesopotamien bedingt 
und macht es uns unmöglich, absolut chronologische 
Daten für die erste Hälfte des 2. Jts. und die Zeit davor 
zu liefern: alle Daten vor ca. 1430/20 v. Chr. sind relativ. 
Zahlreiche Versuche, die erste Dynastie von Babylon 
absolut zu datieren, wurden anhand der Auswertung 
der auf der „Venus Tafel“ vermerkten astronomischen 
Beobachtungen aus der Zeit des altbabylonischen 
Herrschers Ammisaduqa unternommen, die zu 
einer langen, mittleren bzw. kurzen Chronologie 
führten. Vorliegende Einleitung zur Chronologie 
Mesopotamiens im 2. Jt. behandelt die Themenbereiche 
astronomische Daten, Kalender, keilschriftliche 
Quellen mit chronologischen Informationen und 
naturwissenschaftliche Methoden. Diese bilden mit 
Einbindung früherer Forschungsergebnisse und 
zahlreicher Querverweise die Basis für die Chronologie-
Diskussion. Mit der alphabetischen Reihenfolge der 
Themenbereiche will die Einleitung gezielt einer 
thematischen Gewichtung entgegenwirken; der 
chronologische Wert der einzelnen Bereiche wird 
zusammenfassend am Ende der Kapitel erläutert. 
Kapitel 1 enthält einen Überblick über die Probleme 
der mesopotamischen Chronologie des 2. Jts. Mit der 
ausgiebigen und kritischen Diskussion chronologischer 
Studien enthält sich diese Einleitung bewusst einer 
Positionierung für eine bestimmte Chronologie, die 
darauf abzielt, den aktuellen Stand der Forschung 
umfassend und verständlich zu präsentieren und 
weiterführende Forschung zu stimulieren. 
Tobias  MÜHLENBRUCH
Die Synchronisierung 
der nördlichen 
Levante und Kilikiens 
mit der ägäischen 
Spätbronzezeit
Denkschriften der Gesamt-
akademie LV; Contributions to 
the Chronology of the Eastern 
Mediterranean  XIX  
2009,  174 Seiten, 29,7x22 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-6552-1
Print Edition €  63,20 
HUNGER Hermann – 
PRUZSINSZKY Regine 
(Eds.)
Mesopotamian 
Dark Age Revisited
Proceedings of an 
International Conference of SCIEM 
2000, Vienna 8th-9th November 2002
Denkschriften der Gesamtakademie  
32; Contributions to the Chronology 
of the Eastern Mediterranean 6
2004, 95 Seiten, 29,7x21 cm, 
broschiert, 
ISBN 978-3-7001-3278-3
Print Edition  €  25,00
Peter M.  FISCHER
Tell Abu al-Kharaz in 
the Jordan Valley
Volume II: The Middle 
and the Late Bronze 
Ages
Denkschriften der Gesamtakademie 
34; Contributions to the Chronology 
of the Eastern Mediterranean  11  
2006,  385 Seiten, zahlr. Abb., 
30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3815-0
Print Edition  €  66,80
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Manfred BIETAK – Ernst CERNY – Irene FORSTNER-MÜLLER (Eds.)
Cities and Urbanism in Ancient Egypt
Papers from a Workshop in November 2006 
at the Austrian Academy of Sciences (AAS)
Manfred BIETAK
ist emer. Professor für 
Ägyptologie an der Uni Wien 
Ernst CERNY
ist Mitarbeiter beim Spezial-
forschungsprogramm SCIEM 
2000 
Irene FORSTNER-MÜLLER
ist Leiterin des 
Österreichischen 
Archäologischen Instituts in 
Kairo
http://hw.oeaw.ac.at/6591-0
ISBN 978-3-7001-6591-0
Print Edition 
Denkschriften der 
Gesamtakademie 60  
Untersuchungen der Zweigstelle 
Kairo des Österreichischen 
Archäologischen Instituts 35  
2010, 328 Seiten, 30x23 cm, 
broschiert 
€  89,–
The present volume is a collection 
of papers given at a workshop on 
urban development in Ancient 
Egypt which was held at the AAS 
in November 2006. The articles 
cover a wide variety of themes 
within the frame of this general 
topic, and aspects of urban 
development are dealt with  from 
very different points of view. 
The structure of specific building 
types (F. Doyen, S. Hendrickx), as 
well as the spacial (E. Czerny, 
I. Forstner-Müller, M. Lehner) and social (M. Bietak, 
K. Spence) organisation of settlements are dealt with, 
including questions of settlement geography (A. Graham). 
Specific problems are given consideration, such as 
entrance protection in Nubian fortresses (C. Vogel) or 
the question of external supply versus self-sufficiency 
at a remote place like Zawiyet Umm el-Rakham on the 
Libyan border (S. Snape). One can find both the analysis of 
the diachronic development of a specific site throughout 
history (C. v. Pilgrim) and a general study on urbanism 
during a given period, Graeco-Roman Egypt (W. Müller). 
J. Kahl’s analysis of texts shows that cities in Ancient Egypt 
were allegorized as females with human properties. 
Within a chronological frame from the Old Kingdom 
through the Roman Empire, many different aspects of sites 
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such as Tell el-Dabca, Giza, Kahun, Amarna, Karnak, 
El-Kab, Elephantine, Aswan and Zawiyet Umm el-
Rakham are discussed.
• • •
Das vorliegende Buch enthält Artikel, die auf 
Vorträgen eines Kongresses zur Stadtentwicklung 
im Alten Ägypten beruhen, der im November 2006 
an der ÖAW stattgefunden hat. Innerhalb dieses 
vorgegebenen Rahmens umspannen die Artikel ein 
thematisch und chronologisch sehr weites Feld. Von 
ganz unterschiedlichen Seiten werden verschiedene 
Aspekte der Stadtentwicklung beleuchtet. Die Struktur 
einzelner Gebäudetypen (F. Doyen, S. Hendrickx) 
sowie die räumliche (E. Czerny, I. Forstner-Müller, M. 
Lehner) und soziale (M. Bietak, K. Spence) Organisation 
von Siedlungen wird ebenso behandelt, wie etwa 
Fragen der Siedlungsgeographie (A. Graham). Den 
Toranlagen der nubischen Festungen ist ein eigener 
Beitrag gewidmet (C. Vogel), ebenso der Frage der 
Versorgung eines so entlegenen Militärstützpunktes 
wie Zawiyet Umm el-Rakham an der libyschen Grenze 
(S. Snape). Neben der diachronen Darstellung der 
Entwicklung eines bestimmten Platzes (C. v. Pilgrim) 
stehen Erörterungen zum Städtebau einer bestimmten 
Epoche, des griechisch-römischen Ägypten (W. Müller). 
Dazu kommen die philologischen Betrachtungen J. 
Kahls zur „Anthropologie der Stadt“. Innerhalb eines 
chronologischen Rahmens von der Pyramidenzeit des 
Alten Reiches bis zur römischen Kaiserzeit werden 
mannigfaltige Aspekte zur Stadtentwicklung u.a. von 
Tell el-Dabca, Giza, Kahun, Amarna, Karnak, El-Kab, 
Elephantine, Assuan und Zawiyet Umm el-Rakham 
behandelt. 
Bettina BADER
Tell el-Dabca XIX
Auaris und Memphis im 
Mittleren Reich und in 
der Hyksoszeit. Vergleichsanalyse 
der materiellen Kultur
Denkschriften der Gesamtakademie 
53; Untersuchungen der Zweig-
stelle Kairo des Österreichi schen 
Archäologischen Institutes 31; 
Ausgrabungen in Tell el-Dabca  
2009,  775 Seiten, zahlr. SW-Abb., 
30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-6044-1
Print Edition  €  134,40
Louise C. MAGUIRE
Tell el-Dabca XXI
The Cypriot Pottery and 
its Circulation in the 
Levant
Untersuchungen der 
Zweigstelle Kairo des Österrei chi-
schen Archäologischen Instituts 33; 
Denkschriften der Gesamtakademie  51
2009,  260 Seiten, zahlr. SW-Abb., 
30,5x23,5 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-6585-9
Print Edition  €  95,00
Manfred BIETAK – 
Nannó MARINATOS 
– Clairy PALIVOU; 
with a contribution 
by Ann BRYSBAERT
Taureador Scenes in Tell el-Dabca 
(Avaris) and Knossos
Denkschrift der Gesamtakademie 43; 
Unters. d. Zweigst. Kairo d. Österr. 
Arch. Inst.  27  
2007,  173 Seiten, zahlr. Farb- und 
SW-Abb., 31x35,5 cm, gebunden
ISBN 978-3-7001-3780-1
Print Edition  €  75,80 
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2009,  497 Seiten, mit Index, 
30x23 cm, broschiert, 
€  126,50
This study is an investigation of 
funerary assemblages of the Third 
Intermediate Period (1070-664 BC) 
with a view to dating the objects 
of which these assemblages 
are composed more accurately 
than hitherto. This is done by 
providing a corpus of all published 
Third Intermediate Period tomb 
groups, and extracting from it a 
number of object typologies for 
individual grave goods with a 
view to assessing their value as a 
means of dating the tomb groups in which they are found. 
These typologies are then combined to chart a series of 
chronological developments throughout the period here 
under review. The first three chapters are devoted to 
discussions of the tomb groups arranged in geographical 
order; Chapter One dealing with the tombs found in the 
Delta, which includes the royal tombs at Tanis, where, 
surprisingly, for the first time, all the objects are listed 
with their museum numbers. Chapter Two deals with the 
tombs found in the Nile Valley, listed from north to south, 
whilst a separate chapter, Chapter Three, is devoted 
entirely to Thebes. Chapter Four discusses various types 
of grave goods, providing a synthesis of typological and 
chronological developments of bead nets, Canopic jars, 
Canopic chests, Canopic coffins, Osiris and Ptah-Sokar-
Osiris figures, pottery, wooden stelae, ushabtis, shabti 
jars and shabti boxes. Additionally various other groups of 
objects - amulets, artificial eyes, baskets, corn mummies, 
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faience vessels, fans, fishing nets, food offerings, 
inscribed bricks, ivory objects, jewellery, leather objects, 
linen articles, metal objects, pets, scarabs, shells, 
shoes and sandals, statue fragments, stone vessels, 
temple fragments, wigs and hairpins, whips, wooden 
objects and wreaths, are all described. In a concluding 
chapter, demographic, social and regional differences 
are discussed enabling the author to postulate six 
successive chronological phases for the elite burials at 
Thebes. An appendix on tomb architecture of the time, a 
comprehensive literature list and an all-inclusive index 
of museum numbers is also provided.
• • •
Diese Arbeit versteht sich als Untersuchung von 
Grabbeigaben der Dritten Zwischenzeit (1070–664 
vor Chr.) mit dem Ziel, solche Funde akkurater 
als bisher datieren zu können. Dies wird durch die 
Zusammenstellung eines Korpus aller bis dato 
publizierten Fundgruppen aus Gräbern der Dritten 
Zwischenzeit erreicht, aus denen verschiedene 
Objektkategorien von Grabbeigaben herausgegriffen 
und in Form von Typologien auf ihre chronologische 
Verwertbarkeit untersucht werden, um dadurch 
ihrerseits jene Gräber genauer zu datieren, in denen sie 
gefunden wurden. Diese Typologien wurden schließlich 
kombiniert, um chronologische Entwicklungen der 
Dritten Zwischenzeit nachzuzeichnen. Die ersten drei 
Kapitel beschäftigen sich mit der Untersuchung der 
Fundgruppen der Gräber der Dritten Zwischenzeit 
in geographischer Anordnung. Ein Appendix bietet 
einen Überblick über die Grabarchitektur der Dritten 
Zwischenzeit, eine umfassende Bibliographie und 
einen ausgedehnten Index der Funde mit ihren 
Museumsnummern. 
Irmgard HEIN (Ed.)   
The Formation of Cyprus 
in the 2nd Millennium B.C.
Proceedings of a Workshop held at 
the 4th Cyprological Congress May 
2nd, 2008, Lefkosia, Cyprus
2009, 146 Seiten, zahlreiche Farb- 
und SW-Abb., 30,5x22  cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-6546-0 
Print Edition  €  56,–
Irmgard HEIN (Ed.)   
The Lustrous Wares of 
Late Bronze Age 
Cyprus and the Eastern 
Mediterranean Papers 
of a Conference Vienna 5th–6th of 
November 2004
2007, 209 Seiten, zahlr. Farb- und 
SW-Abb., 30,5x23,5  cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3786-3 
Print Edition  €  51,80
Kathryn O. ERIKSSON
The Creative 
Independence of Late 
Bronze Age Cyprus
An Account of the Archaelogical 
Importance of White Slip Ware
2007, 283 Seiten, zahlr. SW-Abb., 
30,3x23,3  cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3663-7 
Print Edition  €  87,50
Jan KOSTENEC – 
Alexander ZÄH (Hg.)
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Nachlass der deutsch-böh-
mischen archäologischen 
Expedition nach Lykaonien, 
Ostpamphylien und Isaurien 
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im Jahre 1902
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Print Edition 
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 393  
Ergänzungsbände zu den Tituli 
Asiae Minoris  26  
2010,  ca. 136 Seiten, zahlreiche 
Farb- und SW-Tafeln, 
29,7x21 cm, broschiert, 
ca. €  40,00   
Durch eine Verkettung glücklicher 
Umstände und Zufälle und freund-
licher internationaler Zusammen-
arbeit gelang es den Herausgebern 
Teile des langen verloren geglaub-
ten Nachlasses der im Jahre 1902 
von der „Gesellschaft zur För-
derung deutscher Wissenschaft 
Kunst und Kultur in Böhmen“ nach 
Kleinasien ausgesandten archäo-
logischen Expedition zu ermitteln. 
Dieser wurde im Jahre 2006 zum 
einem im Stadtarchiv von Prag, zum 
anderen im Nachlaß des ehemaligen Expeditionsmitglieds, 
dem Balkanologen und Linguisten Professor Carl Ludwig 
Patsch (1865–1945) im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in 
München ermittelt. Relevante Materialien daraus können 
nun in  Auszügen erstmals in einer – beide Nachlässe ver-
knüpfenden – Edition publik gemacht werden. Es handelt 
sich um zahlreiche unbekannte und zeitgeschichtlich wert-
volle  Dokumente, Briefe, Korrespondenz und historische 
Fotografien der Expedition, welche die historischen Land-
schaften und antiken Provinzen von Isaurien, Lykaonien und 
Ost-Pamphylien berührte. Ausgangs- und Endpunkt der 
damaligen Reise war die zentralanatolische Stadt Konya – 
das alte Ikonion. Die Expedition stand unter der Leitung des 
Prager Altphilologen Heinrich Swoboda (1856–1926) der 
Deutschen Universität Prag. Erste Ergebnisse wurden schon 
1902 und 1903 bekannt gemacht und u.a. für das erste visio-
näre Buch zum kleinasiatischen Kirchenbau „Klein asien. 
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Die kaiserzeitlichen Inschriften 
Lykaoniens, Fasz.1. Der Süden 
Denkschriften der 
philosophisch-historischen 
Klasse 232 
Ergänzungsbände zu den Tituli 
Asiae Minoris 15 
1992, 256 Seiten mit 5 Seiten 
Facsimile und 3 Tafeln, 
30x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-1974-6
Print Edition  €  43,60
Ein Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig 1903“ des 
berühmten Wiener Kunsthistorikers Josef Strzygowski 
(1862–1941) verwendet. Die Publikation enthält zahlreiches 
bisher unbekanntes Material und hilft mit zu erklären, 
warum die Abschlußpublikation, die durch Professor Josef 
Keil (1878–1963) bewerkstelligt wurde, erst im Jahre 1935 
in Prag veröffentlicht werden konnte. Neben dem zeithisto-
risch dokumentarischen Wert ist dies ein Beitrag zur Wis-
senschaftsgeschichte und beleuchtet damit unter anderem 
auch den Zustand der Wissenschaft in den deutsch-böhmi-
schen Ländern der Donaumonarchie und im Sudetenland 
zu Beginn des 20. Jhs. und zwischen den Weltkriegen. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung. 
• • •
A chain of fortunate circumstances and accidents combined 
with cordial international collaboration enabled the editors 
are to locate the materials, long feared to have been 
lost, left by the 1902 archaeological expedition sent to 
Asia Minor by the Society for the Promotion of German 
Science, Art and Culture in Bohemia. In 2006, some of 
the materials were found in the Prague City Archives, and 
others in the estate of the former expedition member, the 
balkanologist and linguist Carl Ludwig Patsch (1865–1945), 
in the Bavarian Main State Archives in Munich. This present 
edition publishes relevant extracts from this collection 
for the first time, linking the two sets of materials with 
each other. The volume contains numerous unknown and 
historically valuable documents, letters, correspondence 
and historic photographs of the expedition, which visited 
the historical landscapes and ancient provinces of Isauria, 
Lykaonia und East Pamphylia. Alongside the historical 
documentary value, this volume is a contribution to the 
history of science, thereby illuminating inter alia the state 
of knowledge in the German Bohemian territories of the 
Austro-Hungarian Empire and in the Sudetenland at the 
beginning of the 20th century and between the two world 
wars.
Printed with the support of the Fund for the Promotion of 
Academic Research.
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ISBN 978-3-7001-3944-7
Print Edition 
Forschungen in Ephesos 8/8  
2010,  Textband 1: 390 Seiten, 
Textband 2: 315 Seiten, 
Tafelband: 497 Seiten, 
39x30 cm, broschiert
€  280,–
Das Hanghaus 2 liegt im Zentrum von Ephesos und zählt 
zu den am besten erhaltenen kaiserzeitlichen Wohnkom-
plexen im östlichen Mittelmeerraum. Die archäologischen 
Untersuchungen des Hanghauses 2 seit den 1960er Jahren 
haben zu einem differenzierten Bild von der Wohnkultur der 
ephesischen Eliten von der Errichtung in augusteisch-tibe-
rischer Zeit bis zur Erdbebenzerstörung im 3. Viertel des 3. 
Jahrhunderts n. Chr. geführt. Die aufwendige Konservierung 
der Ruinen unter einem modernen Schutzdach macht diese 
Ergebnisse auch für den Besucher nachvollziehbar. Mit dieser 
Arbeit liegen nun nach dem Erscheinen der Wohneinheit 4 
(2005) drei der sieben Wohneinheiten in einheitlicher Publika-
tion vor, die Veröffentlichungen der weiteren Wohneinheiten 
schreiten zügig voran. Die hier behandelten Wohneinheiten 
1 und 2 nehmen die oberste Terrasse des Hanghauses 2 
ein. Während die Erdgeschoße über die steil ansteigenden 
Stiegengassen 1 und 3 erschlossen wurden, waren die Ober-
geschoße neben Innentreppen auch über die im Süden ent-
http://hw.oeaw.ac.at/3944-7
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Das Hanghaus 2 in Ephesos. 
Die Wohneinheit 4. Baubefund, 
Ausstattung, Funde 
Forschungen in Ephesos  8/6
2005, 39x30 cm, broschiert, 
441 Seiten Textband, 246 Seiten 
Tafelband mit 224 Farbtafeln
ISBN 978-3-7001-3322-3
Print Edition  € 229,60 
lang führende sog. Hanghausstraße zu betreten. In den 
Randzonen der Wohneinheiten lagen die Wirtschaftsbe-
reiche, die hier eine direkte Anbindung an die Wasser-
versorgung und die Kanäle besaßen. Die Haupträume 
öffneten sich in zwei Stockwerken auf die Innenhöfe, 
durch welche eine gute Belichtung und Belüftung 
garantiert war. Im Verlauf der ca. 250 Jahre dauernden 
Nutzung der Wohneinheiten 1 und 2 als Wohnquartiere 
der städtischen Oberschicht, deren neu erarbeitetes 
chronologisches Gerüst hier erstmals geschlossen dar-
gestellt ist, kam es in den beiden Peristylhäusern mehr-
fach zu Umbauten, die auf Besitz- und Funktionswech-
sel einzelner Raumgruppen hindeuten. Der Reichtum 
der Bewohner spiegelt sich in der mehrfach erneuerten 
prachtvollen Ausstattung der Repräsentationsräume im 
Erdgeschoß und Obergeschoß. Die qualitätvollen Wand-
malereien, die zahlreichen Mosaikböden, die Glasmo-
saike in der Wohneinheit 2 und die kostbaren Marmor-
Inkrustationen sind von besonderer Bedeutung für die 
Kulturgeschichte des antiken Wohnbaus. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung. 
• • •
Terrace houses 2, in the centre of Ephesus, is one of the 
best-preserved residential complexes from the Roman 
era to be found in the Eastern Mediterranean. The seven 
residential units vary in size, but all had at least one 
upper storey. They are situated on large terraces, typical 
of the late Hellenic period, to the south of Curetes 
Street and are accessed via narrow open stairways, 
which correspond to the grid layout of the city‘s streets. 
The houses have been the subject of archaeological 
studies since the 1960s and have thereby contributed to 
a complex understanding of the lifestyle of the Ephesian 
elite between the time when they were built, during the 
reign of Augustus or Tiberius, and the earthquake that 
damaged them in the 3rd quarter of the 3rd Century AD. 
Printed with the support of the Fund for the Promotion 
of Academic Research.
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Print Edition  €  99,00
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Aigina-Kolonna. Forschungen 
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2010,  ca. 484 Seiten, mit Index, 
30x23 cm, 
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Die inmitten des saronischen 
Golfes zwischen der Ostküste 
der Argolis und der Südküste 
Attikas gelegene Insel Aigina 
war aufgrund ihrer begünstigten 
geographischen Lage sowohl von 
großer strategischer als auch von 
überregionaler handelspolitischer 
Bedeutung. Dementsprechend 
häufig haben die Insel und ihre 
Einwohner Eingang in die Literatur 
der klassischen Antike gefunden. 
Obwohl diese literarischen 
Zeugnisse zweifellos das Fundament der archäologischen 
und historischen Erforschung darstellen, bildete die 
kritische und ausführliche Aufarbeitung der antiken 
Quellen über Aigina bislang ein unerfülltes Desiderat. 
Folglich wird mit der vorliegenden Arbeit erstmals eine 
systematische Erfassung sämtlicher Schriftquellen über 
Aigina und seine Einwohner innerhalb der griechischen 
und römischen Literatur von Homer bis in byzantinische 
Zeit einschließlich ihrer Übersetzung vorgelegt. In 
Ergänzung zu den möglichst nahe am Originaltext 
gehaltenen Übersetzungen finden sich kontextbezogene 
Erklärungen, mit denen das Verständnis, die Beurteilung 
und die Einschätzung der Stellen erleichtert werden. Im 
Anschluss an die zahlreichen Textstellen ermöglichen 
die Auflistung mythischer und historischer Ereignisse in 
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chronologischer Reihenfolge sowie der systematische 
und detaillierte Sachindex eine effiziente Suche nach 
gewünschten Informationen. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung. 
• • •
The island of Aegina lies in the middle of the Saronic 
Gulf between the east coast of the Argolid and the south 
coast of Attica. Because of its favoured geographical 
position it was of great strategic and supra-regional 
economic importance. Consequently, the island and 
its inhabitants were frequently mentioned in ancient 
literature. Although these literary sources undoubtedly 
represent the foundation of archaeological and historical 
studies, to date a critical and exhaustive study of Aegina 
has been an unrealised desideratum. Therefore, this 
volume provides a systematic compilation of all written 
statements found in Greek and Roman literature, from 
Homer to Byzantine times, relating to Aegina and its 
inhabitants. Furthermore, to facilitate judgement a 
translation and detailed explanations of the context  
have been added. Finally, data on historical events in 
chronological order and a systematic and elaborate 
subject-index complete the volume.
Printed with the support of the Fund for the Promotion 
of Academic Research.
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Die vorgelegte protogeometrische 
und geometrische Keramik 
stammt zum überwiegenden 
Teil von Ägina-Kolonna, einem 
im Nordwesten der Insel ins 
Meer hinausragenden Felskap, 
wo bereits vom Neolithikum 
an eine Siedlung bestanden 
hatte. Die sehr große Menge an 
protogeometrischer Keramik 
macht deutlich, dass die in 
spätmykenischer Zeit verlassene 
Akropolis auf Kap Kolonna im 
10. Jh. v. Chr. wiederbesiedelt wurde. Von Anfang an 
bestanden engste Beziehungen der Bewohner Äginas 
zu Athen, unabhängig von ihrer überlieferten dorischen 
Abstammung, wurde doch feines, bemaltes Tongeschirr 
fast ausschließlich von dort importiert. Dabei handelt 
es sich vor allem um Formen, die beim Gastmahl und 
Trinkgelage verwendet wurden, wie Trink-, Mischgefäße 
und Kannen sowie Amphoren zur Anlieferung und 
Lagerung des Weins. Über zwei Jahrhunderte hat man bei 
solchen gemeinschaftlichen Trinkritualen, die unter der 
Patronanz lokaler basileis bzw. einer Phratrie stattfanden 
und die als Frühform des Apollon-Kultes an dieser Stelle 
zu deuten sind, attische Gefäße benützt. Erst um die 
Mitte des 8. Jhts. v. Chr. wurde dieses Monopol Athens 
vor allem durch Produkte der zunehmend an Bedeutung 
gewinnenden korinthischen Keramikindustrie, danach auch 
durch argivische und kykladische Tonwaren gebrochen, 
sodass bereits für das spätere 8. Jh. v. Chr. ein erweitertes 
Netz an Handelsbeziehungen und sozialen Kontakten der 
Ägineten zum ägäischen Raum vorauszusetzen ist. Darüber 
hinaus lässt sich an der Keramik dieses Zeitraumes 
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eine vorher nicht dagewesene Differenzierung der 
Gesellschaft erkennen, die Teilnahme unterschiedlicher 
sozialer Gruppen am Kult, zu denen weniger 
privilegierte Personen sowie eine durch verfeinerte 
Tischsitten erstmals fassbare Adelsschicht zählen. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung.
• • • 
The Protogeometric and Geometric pottery presented 
in this volume was mainly found on the Colonna Hill, 
a cape protruding into the sea in front of the island 
of Aegina, bearing a settlement from Neolithic times 
onwards. The high quantities of Protogeometric pottery 
indicate that the acropolis of Cape Colonna, which was 
abandoned during the Late Mycaenean times, was 
resettled in the 10th century B.C. It is apparent that the 
inhabitants of Aegina had close relations with Athens 
from the beginning, independent of their transmitted 
Doric descent, as the decorated ceramic fine wares 
have been almost exclusively imported from there. The 
shapes are typical of drinking and dining equipment, 
such as cups, drinking and mixing vessels, oinochoai 
and amphorae for the delivery and storage of wine. For 
more than two hundred years the people of Aegina had 
been using Attic vessels when celebrating their common 
drinking rituals, taking place under the patronage of 
local rulers and/or a phratry, which are very likely to be 
an early form of the cult of Apollon. From the middle 
of the 8th century B.C. onwards the Athenian monopoly 
was broken first of all by the increasing importance of 
the Corinthian ceramic products and  later  by Argive 
and Cycladic pottery.  Additionally in the pottery of this 
time we can see a differentiation in society which did not 
exist before. Different social groups participated in the 
rituals, some less privileged but also a new aristocratic 
class which is evidenced by the refinement of dining 
customs.
Printed with the support of the Fund for the Promotion 
of Academic Research.
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Importfunde aus der Ägäis und 
ihre Imitate aus Siedlungen und 
Gräbern an der Levanteküste 
kennt die Forschung schon 
seit Jahrzehnten, vor allem 
mykenische Keramik und 
Figurinen. Mit dieser Studie 
wird ein Katalog derjenigen 
mykenischen Gefäße und 
Scherben vorgelegt, die aus 
geschlossenen Funden in 
Kilikien, Syrien und dem Libanon 
stammen, unabhängig ihres 
Herstellungsortes in Südgriechenland, auf Zypern oder in 
der Levante. Objekte aus geschlossenen Kontexten sind 
dabei von besonderer Bedeutung für die Synchronisierung 
mit Südgriechenland, wo die Typologie der mykenischen 
Keramik durch Siedlungsstratigraphien abgesichert ist. 
Im ersten Teil der Studie werden die Kontexte jedes Ortes 
vorgestellt und die Funde aus ihnen mit einer Bestimmung 
tabellarisch aufgelistet. Es folgt die ausführliche 
Beschreibung und Datierung der Stücke. Abschließend 
wird für jede der 25 Stätten eine historische Auswertung 
vorgenommen. Neben der Datierung interessiert in 
einem zweiten Teil die Frage nach dem „Wert“ und der 
„Bedeutung“ der mykenischen Keramik in der Levante. 
Dafür werden ausgewählte Kontexte studiert, wobei 
leider nur wenige die Möglichkeit boten, das Auftreten 
mykenischer Keramik im Vergleich mit lokalen und 
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zyprischen Funden zu betrachten. Im Zusammenhang 
mit Importfunden wird auch auf die Handelsstrukturen 
während der Spätbronzezeit im Ostmittelmeerraum 
eingegangen. 
• • •
For decades researchers have been familiar with 
archaeological finds which were once imported 
from the Aegean and imitations of the same from 
settlements and graves on the Levant coast, in 
particular Mycenaean pottery and figurines. This study 
presents a catalogue of those Mycenaean vessels and 
fragments which have been found in closed finds in 
Cilicia, Syria and the Lebanon, irrespective of their 
place of manufacture, whether Southern Greece, 
Cyprus or the Levant. Objects from closed contexts 
are of particular significance for synchronisation with 
Southern Greece, where the typology of Mycenaean 
pottery is identified by settlement stratigraphies. In the 
first part of this study the contexts for each place are 
introduced, and the finds from each one are identified 
and listed in tabular form. There follows the extensive 
description and dating of the pieces, and finally, each 
of the 25 historical sites is subjected to an historical 
evaluation. In addition to the dating of the pieces, the 
second part captures our interest by questioning the 
„value“ and the „importance“ of Mycenaean pottery 
in the Levant. By way of illustration selected sites are 
examined, although, sadly, few of them offered the 
opportunity to compare the occurrence of Mycenaean 
pottery with local and Cypriot finds. In connection with 
imported finds, the study also deals with the trade 
structures of the Eastern Mediterranean during the 
Late Bronze Age.
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Nach der Entdeckung mehrerer 
Knochen auf den Äckern des 
Ortes Langmannersdorf an der 
Perschling (Bezirk St. Pölten, NÖ) 
Anfang des 20. Jahrhunderts, 
wurde das Interesse des 
damaligen Naturhistorischen 
Hofmuseums (Wien) geweckt. 
Nach Probegrabungen in den 
Jahren 1904–1907 führte Josef 
Bayer zwischen 1919 und 1920 
eine aufwendige Grabung 
durch, die eine paläolithische 
Freilandstation zu Tage brachte. 1953 publizierte Wilhelm 
Angeli (Prähistorische Kommission des Naturhistorischen 
Hofmuseums, Wien) erstmals Bayers und seine eigenen 
Ergebnisse der Ausgrabung, unter Mitwirkung anderer 
Wissenschaftler. Er beurteilte die Fundstelle „als ein 
Derivat des (klassischen) Aurignacien“ und schlug 
eine Eingliederung in die späten jungpaläolithischen 
Industriekreise vor. Nach einer archäozoologischen 
Evaluation historischer Grabungen in den 1990er Jahren 
wurden die zum Teil beschädigten Funde 2000/01 im 
Rahmen eines Projektes der Prähistorischen Kommission 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Wien („Paläolithische Industriekreise vor dem letzten 
Eishöchststand zwischen 32.000 und 20.000 YRBP unter 
archäologischen und palökologischen Aspekten“), erneut 
zusammengetragen und konserviert. Innerhalb des 
Projektes führten die Autorinnen eine Neubearbeitung der 
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Tierreste und der Steingeräte durch. Die Ergebnisse 
ihrer Arbeit liegen nun in diesem Werk vor. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (FWF). 
• • •
At the beginning of the 20th Century finds at 
Langmannersdorf an der Perschling induced heightened 
interest. After trial excavations 1904-1907, Josef 
Bayer (Natural History Museum, Vienna) directed 
intensive excavations in 1919–1920, which brought to 
light a palaeolithic camp site. In 1953, Wilhelm Angeli 
(Prehistorical Department of the Natural History 
Museum, Vienna) published Bayer’s logs and his own 
analysis of the findings, including communications 
with other specialists. He considered the locality „as a 
derivate of the (classical) Aurignacien“ and suggested 
that it be incorporated into the „late Upper Palaeolithic 
industries“. Following on from an archaeo-zoological 
evaluation of historical excavations in the 1990s, 
the partly damaged material was brought together 
again in 2000/01 and was restored, as part of an 
Academy of Science Prehistoric Commission research 
project („Paleolithic industrial circles before the last 
ice maximum between 32.000 and 20.000 BC from 
archeological and paleological Aspects“). Within this 
project, the authors reviewed the faunal remains and the 
lithic works. Their results are now shown in this edition.
Printed with the support of the Fund for the Promotion 
of Academic Research.
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Im Laufe der 80erjahre des 20. 
Jahrhunderts ist es in Österreich 
zu einer Wiederaufnahme der 
Erforschung der Altsteinzeit 
gekommen; seit 1999 wird sie im 
speziellen von der Prähistorischen 
Kommission der ÖAW intensiviert. 
Schwerpunkt dieser Forschungen 
liegt im fundreichen Lößgebiet 
Niederösterreichs mit dem 
Zentrum Krems an der Donau. 
Anlässlich des Abschlusses des 
ersten Forschungsprojektes, 
dessen zentraler Bestandteil vor allem die Ausgrabung an 
der altbekannten Fundstelle am Hundssteig von Krems 
war, wurde in Wien im November 2005 ein Symposium 
abgehalten. Unter dem Thema Aktuelle Aspekte des 
mittel- und osteuropäischen Jungpaläolithikums 
– Methoden, Chronologie, Technologie und Subsistenz 
wurden Spezialisten aus rund einem Dutzend europäischer 
Länder geladen, die zum Forschungsstand und über 
aktuelle Neuigkeiten ihrer Region berichteten. Darüber 
hinaus wurden die in der Paläolithforschung so wichtigen 
interdisziplinären Beiträge forciert. Vorrangig zählen hiezu 
die Sedimentologie, die eiszeitliche Stratigraphie sowie 
die Absolutchronologie, die quer über Europa diskutiert 
werden konnte. Vor allem dem frühen und mittleren 
Jungpaläolithikum wurde dabei Augenmerk geschenkt. 
Diese Perioden wurden durch die Präsentation der neuen 
Forschungen an den niederösterreichischen Fundorten 
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wie Krems-Hundssteig, Krems-Wachtberg, Willendorf, 
Grub-Kranawetberg und Alberndorf bewertet und im 
breiten Rahmen den Nachbarregionen, aber auch den 
bedeutenden Fundplätzen der Schwäbischen Alb auf der 
einen Seite und donauabwärts über Rumänien sowie bis 
nach Russland gegenübergestellt. 
• • •
Palaeolithic research was resumed in Austria in the 
course of the 1980s and has been intensified since 
1999 by the Prehistoric Commission of the Austrian 
Academy of Sciences. This research has focused on 
the archaeologically rich loess region of Lower Austria 
centred around Krems on the Danube. In 2005, the 
first of these projects, which concentrated on the long-
known site of Hundssteig in Krems, was completed. 
On this occasion, the Academy invited specialists 
from twelve European countries to an international 
symposium in Vienna on the topic of New Aspects of 
the Central and Eastern European Upper Palaeolithic 
Methods, Chronology, Technology and Subsistence. 
Aktuelle Aspekte des mittel- und osteuropäischen 
Jungpaläolithikums – Methoden, Chronologie, 
Technologie und Subsistenz to discuss the present 
state of research and new finds in their regions. 
Much emphasis was placed on interdisciplinary studies 
which are of such vital importance to Palaeolithic 
research. Of special importance were sedimentology, 
Ice Age stratigraphy and absolute chronology which 
were discussed and compared over large geographical 
regions of Europe. The discussion concentrated on the 
early phases of the Upper Palaeolithic and the transition 
from the Aurignacian to the Gravettian. These periods 
were exemplified by the presentation of new research 
from the Lower Austrian sites of Krems-Hundssteig, 
Krems-Wachtberg, Willendorf, Grub-Kranawetberg 
and Alberndorf and neighbouring regions, as well as 
well-known sites extending  along the Danube from 
the Swabian Alb in Germany to Rumania and north to 
Russia.
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Durch die Kombination aller 
verfügbaren Informationen 
in einem geographischen 
Informationssystem konnten 
räumliche und statistische 
Analysen vorgenommen werden, 
die auch mit den bisher bekannten 
Anlagen aus dem gesamten 
Verbreitungsraum verglichen 
werden. Die Datengrundlage 
bietet auch die Möglichkeit 
der virtuellen Rekonstruktion 
der Kreisgrabenanlagen und 
ermöglicht eine Untersuchung der astronomischen Aspekte 
der aufwendig errichteten Bauwerke. Das Ergebnis zeigt 
die Vielfalt der Ausformungen der Monumente und ihre 
Gemeinsamkeiten, die von den Siedlern der Mährisch-
Ostösterreichischen Gruppe der Lengyel-Kultur in 
Österreich in einem kurzen Zeitraum errichtet und genutzt 
wurden und bringt neue Hinweise zur Deutung der Funktion 
der ersten Monumentalbauten Mitteleuropas. 
• • •
In the middle Neolithic period (4850/4800–4600/4550 BC), 
all over Central Europe beyond the cultural boundaries, 
archeology has shown that monumental buildings were 
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erected. These so called circular ditch constructions 
consisted of up to four circular, deep ditches creating 
an interior space fenced off by palisade walls. In 
2003–2004 the central area of distribution in Lower 
Austria was examined by systematic geophysical - 
archaeological prospection. Based on the standardised 
plans now, for the first time a detailed examination of 
the Austrian circular ditch construction is possible. By 
combining all available information in a geographic 
information system, special and statistical analysis can 
be carried out and compared with known constructions 
in the complete distribtution area. The database also 
offers the opportunity for virtual reconstruction of the 
circular ditch constructions and faciltiatesexamination 
of the astronomic aspects of the lavishly constructed 
buildings which were erected and used by the settlers 
of the Moravian-East Austrian Group of the Lengyel-
culture in Austria within a short period. The result 
shows the various forms of the monuments and their 
common features, and leads to new evidence on the 
interpretation of the function of the first monumental 
buildings in Central Europe.
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„Staat“ im Frühmittelalter 
ist ein kontroverses Thema. 
Noch immer gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen Methoden 
und Forschungsinteressen der 
verschiedenen europäischen 
Forschungstraditionen. Ziel dieses 
Bandes ist es, die nationalen 
Forschungstraditionen zum 
Thema zu überschreiten und 
dadurch die Debatte aus der 
einseitig rechtlich-institutionellen 
Sicht der älteren Forschung 
herauszulösen, um neue Gesichtspunkte aufzunehmen. 
Die Beiträge des Bandes zielen weniger auf die Lösung 
des terminologischen Problems, ob der Begriff „Staat“ 
für die frühmittelalterlichen Königreiche überhaupt 
anwendbar ist, sondern vielmehr auf die Frage, wie 
im damaligen Europa politische Integration gelingen 
konnte. Der erste Teil des Bandes enthält Studien zu 
verschiedenen europäischen Staaten der Zeit, von den 
ersten „barbarischen“ Königreichen auf römischem 
Boden zum Imperium der Ottonen und den frühen 
keltischen, slawischen und skandinavischen Reichen. Der 
zweite Teil beschäftigt sich in vergleichender Weise mit 
strukturellen Fragen, wobei jeweils mehrere Beiträge die 
Träger, Ressourcen, die symbolische Legitimation und die 
Grenzen des Staates behandeln. Die Autoren gehören zu 
den führenden Gelehrten ihres Faches. Insgesamt bietet 
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der Band einen einzigartig breiten Überblick über das 
Thema. Er hilft zu verstehen, wie in der Interaktion von 
Monarchie und Aristokratie, kirchlichen und weltlichen 
Institutionen, Königtum und Volk überregionale 
Gemeinschaften enstanden, die eine Grundlage für die 
Entwicklung moderner Staaten in Europa boten. 
• • •
The early medieval state is a controversial topic. 
Differences remain between European research 
traditions as to their respective methods and interests. 
The aim of this volume is to transcend national 
historiographies in the field. By overcoming the legal 
and institutional bias of older research, new points of 
view can be reached. The contributions assembled here 
are less concerned with the terminological problem 
of whether early medieval kingdoms should be called 
‚states‘ or not, than how political integration was 
possible in early medieval Europe. The first section of 
the book contains studies of different European states 
in different periods, from the first ‚barbarian kingdoms‘ 
on Roman territory to the Ottonian empire and the early 
Celtic, Slavic and Scandinavian realms. The second 
part addresses a number of structural issues in a 
comparative manner, with several contributions dealing 
with actors, resources, symbolic legitimation and 
limits of the state respectively. The authors are among 
the leading scholars in their fields, and the resulting 
overview is unique in its thematic range. The volume is 
a fundamental contribution to understanding the ways 
in which the interaction of monarchy and aristocracy, of 
ecclesiastic and lay institutions, of royalty and people 
helped create supra-regional realms which laid a basis 
for the construction of modern states in Europe.
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Othmar HAGENEDER – Andrea SOMMERLECHNER (Bearb.)
Die Register Innocenz’ III.
11. Band, 11. Pontifikatsjahr 1208/1209
Texte und Indices. Bearbeitet von Othmar Hageneder und Andrea Sommerlechner 
gemeinsam mit Christoph Egger, Rainer Murauer, Reinhard Seliger und Herwig Weigl 
Othmar HAGENEDER
ist em. Professor Geschichte 
des Mittelalters und historische 
Hilfswissenschaften an der 
Universität Wien 
Andrea SOMMERLECHNER
ist Dozentin für Mittelalterliche 
Geschichte und historische 
Hilfwissenschaften und arbeitet 
am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung
http://hw.oeaw.ac.at/6544-6
ISBN 978-3-7001-6544-6
Print Edition 
Publikationen des Historischen 
Instituts beim Österreichischen 
Kulturforum in Rom, II. 
Abteilung, Quellen, 1. Reihe, 
Band 11  
2010,  656 Seiten Textteil, 
8 Seiten Bildteil, 24x17 cm, 
broschiert 
€  168,80
Die 271 Briefe im Register des 
11. Pontifikatsjahrs Innocenz’ III., 
darunter auch ältere Dekretalen, 
enthalten Privilegien und 
Besitzbestätigungen, politische, 
rechtliche und theologisch-
pastorale Entscheidungen und 
richten sich an unterschiedliche 
Empfänger in ganz Europa wie im 
Nahen Osten. Die kommentierte 
kritische Edition ersetzt 
fehlerhafte alte Drucke und weist 
die Rechtwirksamkeit der vielfach 
in Dekretalensammlungen aufgenommenen Briefe aus. 
Einleitend werden die Handschrift und die Einrichtung der 
Edition beschrieben. Der Band wird durch mehrere Indices 
erschlossen. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung. 
• • •
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The 271 letters in the register of the 11th year 
of the papacy of Innocent III, including earlier 
decretals, contain privileges and confirmations 
of possessions, political, judicial, theological 
and pastoral decisions and are addressed to 
recipients throughout Europe and the Middle 
East. The annotated critical edition replaces 
earlier faulty prints and indicates the legal 
relevance of the letters, many of which where 
included in decretal collections. The introduction 
describes the manuscript and the editorial 
principles, and a number of indices help to 
access the contents.
Printed with the support of the Fund for the 
Promotion of Academic Research.
Andrea SOMMERLECHNER – 
Rainer MURAUER (Bearb.)
Die Register Innocenz’ III.
10. Band, 10. Pontifikats jahr 
1207/1208 – 
Texte und IndicesPublikationen 
des Histori schen Instituts beim 
Österrei chischen Kulturforum 
in Rom, II. Abt., Quellen, 1. Reihe, Bd. 
10  
2007,  461 Seiten, 4 Farbabb. auf 
Tafeln, 24x17 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3684-2
Print Edition  €  165,–
Andrea SOMMERLECHNER gemein-
sam mit Othmar HAGENEDER, 
Christoph EGGER, Rainer 
MURAUER, Herwig WEIGL 
Die Register Innocenz’ III., 
9. Band, 9. Pontifikatsjahr 
1206/1207 
Texte und Indices – Publikationen 
des Historischen Instituts beim 
Österreichischen Kulturforums in Rom, 
II. Abt., Quellen, 1. Reihe, Bd. 9 
2004,  539 Seiten + 6 Farbtafeln, 
24x17 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3276-9
Print Edition  €  150,–
Othmar HAGENEDER – 
Andrea SOMMERLECHNER
Die Register Innocenz´ III. 
8. Band, 8. Pontifikatsjahr 
1205/1206
Texte und Indices – Publika-
tionen des Historischen 
Instituts beim Österreichischen 
Kulturinstitut in Rom, II. Abt., 
Quellen, 1. Reihe, Bd. 8
2001,  483 Seiten Textteil, 15 Seiten 
Bildteil, 26x17 cm, broschiert, 
ISBN 978-3-7001-2996-7
Print Edition  €  108,10
Walter POHL – 
Mathias MEHOFER (Hg.)
Archaeology of Identity 
Archäologie der Identität
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Walter POHL – Mathias MEHOFER (Hg.)
Archaeology of Identity 
Archäologie der Identität
Walter POHL
ist Professor für Geschichte 
des Mittelalters und historische 
Hilfswissenschaften an der 
Universität Wien
Mathias MEHOFER
ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter des Inter disziplinären 
Forschungsinstituts für Archäo-
logie der Universität Wien
http://hw.oeaw.ac.at/6502-6
ISBN 978-3-7001-6502-6
Print Edition 
Forschungen zur Geschichte des 
Mittelalters 17  
2010,  ca. 63 Seiten, 29,7x21 cm, 
broschiert 
ca. €  51,20
Können archäologische 
Funde und Befunde über 
vergangene Identitäten Auskunft 
geben? In dem Band wird ein 
Kernproblem der historischen 
Interpretation materieller 
Überreste thematisiert. Wie und 
unter welchen Bedingungen 
erlauben Grabungsergebnisse 
Rückschlüsse auf vergangene 
Zugehörigkeiten? Ist „Archäologie 
der Identität“ in diesem Sinn 
überhaupt möglich und welche 
methodischen Anforderungen stellt sie? Diese Fragen 
knüpfen an die aktuellen Debatten um die ethnische 
Interpretation in der Archäologie an, versucht sie aber in 
einen etwas anderen Zusammenhang zu stellen. Erstens 
geht es zwar vorrangig aber nicht ausschließlich um 
ethnische Identitäten; auch soziale, religiöse, kulturelle 
und Geschlechter-Identitäten sind im Blick. Zweitens wird 
bewusst die Auseinandersetzung zwischen archäologisch 
interessierten Historikern und historisch interpretierenden 
Archäologen gesucht. Dabei kann drittens die Rolle von 
Texten und Überresten vergleichend diskutiert werden. 
Wenn wir frühmittelalterliche Texte nicht als einfache 
Widerspiegelung vergangener Verhältnisse verstehen, 
sondern als Spuren der ständigen Bemühung um 
Selbstverortung und Gemeinschaftsbildung: Für welche 
Typen von Funden oder Befunden könnte Ähnliches 
gelten? Diese grundsätzlichen Fragen historischer und 
archäologischer Methodik und Erkenntnishorizonte 
sind die Erforschung des frühen Mittelalters und der 
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Transformation der römischen Welt von besonderer 
Relevanz. So sind aus dieser Zeit schriftliche Quellen 
nicht nur in deutlich geringerem Ausmaß erhalten als 
in den Zeiten davor und danach und stellen in manchen 
Fällen sogar archäologische Funde die einzigen Quellen 
vergangenen Geschehens dar. Ebenso entwickelte sich 
in Europa in genau dieser Zeit die politische Gliederung 
in eine Welt von Völkern und stellt sich die Frage, ob 
sich auch dieser Prozess in archäologischen Quellen 
untersuchen lässt. 
• • •
Can archaeological finds and findings provide 
information on identities from the past? This volume 
discusses a central problem for the historical 
interpretation of material remains: to what extent and 
under what conditions do the results of excavations 
allow us to draw conclusions about past ownership? Is 
the archaeology of identity in this sense even possible, 
and what methodological requirements does it impose? 
These questions tie in with the current debates on the 
ethnic interpretation of archeology, but attempt to move 
them to a slightly different context. Firstly, this work 
deals mainly but not exclusively with ethnic identity, 
and social, religious, cultural and gender identity are 
also examined. Secondly, the authors deliberately look 
at the conflict between historians with an interest in 
archaeology and archaeologists interpreting history. In 
the third place, this enables the authors to discuss the 
comparative roles of text and material remains. 
Helmut REIMITZ – 
Bernhard ZELLER (Hg.)
Vergangenheit und 
Vergegenwärtigung
Frühes Mittelalter und 
europäische Erinnerungskultur
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 373; Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 14
2009, 307 Seiten, 22,5x15 cm, 
broschiert,  
ISBN 978-3-7001-3825-9
Print Edition  € 43,–
Guido M. BERNDT – 
Roland STEINACHER (Hg.)
Das Reich der
 Vandalen und seine 
(Vor-)Geschichten
Forschungen zur Ge schichte des 
Mittelalters 13, Dph 366
2008, 337 Seiten, zahlr. Abb., 
29,7x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3822-8
Print Edition  €  55,20 
Walter POHL – 
Veronika WIESER (Hg.)
Der frühmittelalterliche 
Staat – europäische 
Perspektiven
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 386; Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 16  
2009,  616 Seiten, 29,7x21 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-6604-7
Print Edition  €  80,–
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Gabriele HAUG-MORITZ – Hans Peter HYE – Marlies RAFFLER (Hg.)
Adel im „langen“ 18. Jahrhundert
Gabriele Haug-Moritz
ist Professorin für Allgemeine 
Geschichte der Neuzeit an der 
Karl-Franzens-Universität Graz
Hans Peter Hye
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Historischen 
Kommission der ÖAW
Marlies Raffler
ist a.o. Univ.-Prof. für Neuere 
Geschichte und Historischer 
Museologie an der Karl-
Franzens-Universität Graz
http://hw.oeaw.ac.at/6759-4
ISBN 978-3-7001-6759-4
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6807-2
Online Edition 
Zentraleuropa-Studien 14  
2009,  324 Seiten, 22,5x15 cm, 
broschiert 
€  49,–
Die 15 Beiträge beschäftigen sich 
unter Heranziehung vielfach unbe-
kannter bzw. bislang unbeachteter 
Primärquellen mit einer Reihe von 
Aspekten des Adels im „langen“ 
18. Jahrhundert. Sie eröffnen viel-
fach unmittelbare Möglichkeiten 
zum Vergleich, beispielsweise 
hinsichtlich der Wege des sozialen 
Avancements einzelner Familien 
aus oft vergleichsweise „einfachen“ 
Verhältnissen über mehrere Gene-
rationen hinweg oder hinsichtlich 
der Notwendigkeiten von Ausbildung und (frühneuzeitlicher) 
Qualifizierung bzw. informeller Kenntnisse für den (Hof-
)Dienst im sich herausbildenden vormodernen (Militär-
)Staat. Es eröffnen sich bislang kaum mögliche Einblicke 
in das landtägliche Procedere, wobei unter anderem auch 
deutlich wird, mit welch hohem und für viele Adelige kaum 
aufbringbarem materiellen Aufwand die Beteiligung an den 
Landtagssitzungen gelegentlich verbunden sein konnte. 
Landespatriotismus und Supranationalität werden zu Kenn-
zeichen dieser nach unten keineswegs hermetisch abge-
schlossenen frühneuzeitlichen Elite, deren Angehörige dank 
eines gemeinsamen offenen Bildungs- und Kulturkanons 
persönliche Verbindungen über ganz Europa hinweg pfleg-
ten. Eine Reihe dieser Aspekte wird insbesondere auch aus 
der Perspektive einer weiblichen Adeligen plastisch fassbar; 
deutlich wird aber auch, wie wenig diese vielen zeitgenös-
sischen (männlichen) Adelskritikern gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts bewusst waren, deren Urteil nicht selten und 
über Generationen hinweg zur Grundlage (national-)poli-
tisch-ideologischer Bewertungen wurde. 
• • •
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Drawing on previously largely unknown or ignored 
primary sources, these 15 articles deal with a number 
of aspects of the nobility in the „long“ 18th century. 
They open up many immediate opportunities for 
comparisons, for example with regard to the paths of 
social advancement taken by individual families starting 
from often comparably „simple“ backgrounds and 
advancing over successive generations, or with regard 
to the need for an education and qualification (in early 
modern times) or informal knowledge in order to serve 
in (the court of) the developing pre-modern (military) 
state. They also enable us to examine the procedures of 
the Landtag in a way which has long not been possible, 
thereby demonstrating, among other things, the high, 
and for many of the nobility, barely affordable material 
costs which were often involved in participating in 
sessions of the Landtag. Patriotism and supranationality 
became the distinguishing mark of this early modern 
elite society, which was by no means hermetically 
sealed against a slide downwards, and whose members 
had connections across the whole of Europe thanks to 
a common canon of education and culture. A number of 
these aspects are illustrated vividly from the perspective 
of a noblewoman. What, however, also becomes clear 
is how little the contemporary (male) critics of the 
nobility towards the end of the 18th century were aware 
that their judgement was often to become the basis 
of (national), political and ideological evaluations for 
generations to come.
Hans Peter HYE – 
Brigitte MAZOHL – 
Jan Paul NIEDERKORN 
(Hg.)
Nationalgeschichte 
als Artefakt
Zentraleuropa-Studien XXII  
2009, 364 Seiten, 22,5x15 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-6525-5
Print Edition  € 40,–
Primoz SIMONITI 
Humanismus bei 
den Slovenen
Slovenische Humanisten 
bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts 
Herausgegeben von 
Marija Wakounig, übersetzt von Joze 
Wakounig
Zentraleuropa-Studien  11 
2008, 344 Seiten, 24x17 cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-6059-5
Print Edition  € 56,00
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Jan Paul NIEDERKORN – Ralph KAUZ – Giorgio ROTA (Hg.)
Diplomatisches Zeremoniell in Europa und 
im Mittleren Osten in der frühen Neuzeit
Jan Paul NIEDERKORN
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Historischen 
Kommission der 
Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 
Ralph KAUZ
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Instituts für 
Iranistik der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 
Giorgio ROTA
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Instituts für 
Iranistik der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften
http://hw.oeaw.ac.at/6599-6
ISBN 978-3-7001-6599-6
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6855-3
Online Edition 
Sitzungsberichte der 
philosophisch-historischen 
Klasse 796  
Archiv für Österreichische 
Geschichte  141  
Veröffentlichungen der 
Kommission für Iranistik  52  
2009,  375 Seiten Textteil,  
33 Seiten Tafelteil, 
24x15 cm, broschiert 
€  63,20
Die Diplomatiegeschichte hat in 
den letzten beiden Jahrzehnten 
einen neuen Aufschwung 
erfahren, welcher der Zuwendung 
zu neuartigen Fragestellungen 
zu verdanken ist, die neben die 
Analyse der politischen Abläufe 
getreten sind: Die Praxis und 
die strukturellen Aspekte des 
diplomatischen Dienstes wie die 
soziale Einordnung der Akteure 
und die organisatorischen 
Rahmenbedingungen ihrer 
Tätigkeit, aber auch ihre Alltagsgeschäfte abseits von 
staatspolitischen Verhandlungen und öffentlichen 
Akten. Eine Neubewertung hat in letzter Zeit auch 
das frühneuzeitliche Zeremoniell erfahren, nachdem 
die historische Forschung, auf Erkenntnissen der 
Soziologie und der Anthropologie aufbauend, die sinnlich 
wahrnehmbare, symbolische Interaktion als essentielles 
Moment vormoderner politischer Praxis erkannt hat. 
Das bisher nur in Ansätzen untersuchte diplomatische 
Zeremoniell wird in diesem Band erstmals anhand von 
Beispielen aus Europa und dem islamischen Raum einer 
vergleichenden Analyse unterzogen. 
• • •
The history of diplomacy has experienced a resurgence 
in the last two decades, largely thanks to the attention 
being paid to new issues which have arisen alongside 
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the analysis of political procedures. These include the 
practical and structural aspects of diplomatic service, 
such as the social order of the diplomats and the 
organisational framework for their occupation, but 
also the day-to-day business aside from negotiations 
on national policy and public events. In recent times 
the ceremonial of the new modern age has also 
undergone a revaluation, since historical research, 
building on knowledge acquired from sociology and 
anthropology, has recognised the sensually perceptible 
symbolic interaction therein as an essential moment 
of pre-modern political practice. Thus, in this volume, 
diplomatic ceremonial, which has until now only been 
subject to a rudimentary examination, is subjected to a 
comparative analysis drawing on examples from Europe 
and the Islamic world.
Giorgio  ROTA  
Under Two Lions  
On the Knowledge of 
Persia in the Republic of 
Venice (ca. 1450–1797)   
Sitzungsberichte der phil.-hist. 
Klasse 793; Veröffentlichungen 
zur Iranistik 53   
2009, 80 Seiten, broschiert, 
22,5x15 cm  
ISBN 978-3-7001-6658-0 
Print Edition  €  14,80
Gisela PROCHÁZKA-EISL – 
Claudia RÖMER
Osmanische Beamten-
schreiben und Privat-
briefe der Zeit Süleymāns 
des Prächtigen aus dem Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv zu Wien
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 357  
2007,  227 Seiten, 1 CD-ROM, 
29,7x20,9 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3883-9
Print Edition  €  55,20 
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Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches Biographisches 
Lexikon 1815–1950 
61. Lieferung: 
Stich Ignaz – Stratil František
http://hw.oeaw.ac.at/6791-4
ISBN 978-3-7001-6791-4
Print Edition 
Österreichisches Biographisches 
Lexikon 61  
2009,  121 Seiten, 23x15,5 cm, 
broschiert 
Einzel-Preis: €  24,–   
Abo-Preis: €  22,–
Das Österreichische 
Biographische Lexikon erfasst 
als einziges Kompendium 
dieser Art bedeutende 
Persönlichkeiten, die auf dem 
jeweiligen österreichischen 
Staatsgebiet geboren wurden, 
gelebt oder gewirkt haben 
und zwischen 1815 und 1950 
verstorben sind. Bestimmend 
für die Aufnahme ist eine 
außergewöhnliche Leistung 
auf irgendeinem Gebiet, in 
Wissenschaft, Politik, bildender oder darstellender 
Kunst, Literatur, Sport, in der Verwaltung oder im 
Vereinswesen. Es sind vor allem die weniger Bekannten 
und Vergessenen, die man sonst in Lexika vergeblich 
sucht, denen das besondere Augenmerk gilt. 
Die 61. Lieferung reicht von Ignaz Stich bis František 
Stratil und erfasst in 231 Biographien und 35 
Miterwähnungen u. a. Persönlichkeiten wie den 
Dichter Adalbert Stifter, den letzten Kriegsminister der 
Monarchie, Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten, die 
Glasindustriellen Carl Anton und Rudolf Stölzle, die 
Schriftstellerin Dora Stockert-Meynert, die Maler Franz, 
Heinrich und Michael Stohl, Hans Canon (Pseudonym 
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für Johann Baptist Straschiripka) sowie Konstantin 
und Walter Gottfried Stoitzner, den Schriftsteller 
Otto Stoessl, zahlreiche Mitglieder der prominenten 
Familie Strakosch, den Mitbegründer des 
Niederösterreichischen Bauernbundes Josef Stöckler 
oder den Landbundpolitiker und Verleger Leopold 
Stocker. 
• • •
The Österreichisches Biographisches Lexikon (The 
Austrian Biographical Encyclopaedia) is the only 
work of its kind to cover major personalities who 
were born, lived or worked in the Austrian State of 
the period, and who died between 1815 and 1950. 
Inclusion in the work is determined by extraordinary 
achievements in any field, including science, politics, 
the fine or performing arts, literature, sport, and 
the administration of societies and associations. 
Particular attention is given to less well known or 
forgotten figures, who are generally sought in vain in 
works of this kind.
Österreichische Akademie 
der Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches 
Biographisches Lexikon
1815–1950 
60. Lieferung: Staudigl Oskar – 
Stich Ignaz
2008,  128 Seiten, 23x15,5 cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-6116-5
Print Edition  
Einzel-Preis: €  24,–   
Abo-Preis: €  22,–
Österreichische Akademie 
der Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches 
Biographisches Lexikon
1815–1950
59. Lieferung: Spanner, Anton Carl – 
Staudigl, Oskar Wilhelm
2007,  120 Seiten, 23x15,5 cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-3864-8
Print Edition  
Einzel-Preis: €  €  23,20   
Abo-Preis: €  22,–
Andreas GOTTSMANN 
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Katholizismen in der 
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Andreas GOTTSMANN 
Rom und die nationalen Katholizismen 
in der Donaumonarchie
Römischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik 
und nationale Identitäten 1878–1914
Andreas GOTTSMANN
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Kommission 
für die Geschichte der 
Habsburgermonarchie der ÖAW
http://hw.oeaw.ac.at/6596-5
ISBN 978-3-7001-6596-5
Print Edition 
Publikation des Historischen 
Instituts beim österreichischen 
Kulturforum in Rom, 
Abhandlungen 16 
2010,  ca. 364 Seiten, 
29,7x21 cm, broschiert 
ca. €  72,80
Seit Jahrhunderten war in vielen 
Teilen der Habsburgermonarchie 
die konfessionelle Zugehörigkeit 
ein entscheidender Faktor für 
die Entstehung ethnischen 
Bewusstseins. Zwar verlor die 
Konfession als Identifikationsfaktor 
um die Jahrhundertwende an 
Anziehungskraft gegenüber 
sprachlich-nationalen Bindungen, 
dennoch blieb sie bis zum Ende 
der Donaumonarchie eine wichtige 
Grundlage nationaler Bewegungen, 
wobei der Nationsbegriff zunehmend mit sakralen 
Werten verbunden wurde. Die Studie liegt im Trend des 
zunehmenden Interesses an Religion als gesellschaftlicher 
Ordnungskategorie in multiethnischen Regionen und 
Staaten, weil sich die Nation als ultimativ konstitutive 
Ordnungskraft als untauglich erwiesen hat. Dennoch fehlte 
bisher die Betrachtung des Phänomens des Nationalismus 
aus der Perspektive der obersten Autorität der katholischen 
Kirche. Die vorliegende Untersuchung umfasst die beiden 
Pontifikate Leos XIII. (1878–1903) und Pius’ X. (1903–1914) 
und somit den Zeitraum, in dem die Problematik politisch 
in allen Teilen der Donaumonarchie eskalierte, damit die 
katholische Kirche in den Sog nationalistischer Propaganda 
zog und kirchenpolitisches Handeln zwingend nötig machte. 
Den zahlreichen Streitigkeiten auf lokaler Ebene – im 
slowenischen Bereich, in Dalmatien, in Böhmen und Mähren 
sowie in den griechisch-katholischen Gebieten Galiziens, 
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Ungarns und Siebenbürgens – stehen die großen 
konfessionspolitischen Diskussionen gegenüber und das 
Bemühen der römischen Kurie um allgemein gültige 
Aussagen und Leitlinien. Doch erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurden in der umstrittenen Frage 
der liturgischen Verwendung der Volkssprachen neue 
Wege beschritten, wodurch endlich ein Jahrhundert lang 
schwelender Konflikte entschärft werden konnte. 
• • •
The aim of the contents of the work is to examine the 
question of how the Catholic Church as an institution 
reacted to the problem of nationalism in the Austro-
Hungarian Empire. The present study covers the 
papacies of both Leo XIII (1878–1903) and Pius X 
(1903–1914) and thus the period when political problems 
escalated in all parts of the monarchy, drawing the 
Catholic Church into the maelstrom of nationalistic 
propaganda and forcing the Church act politically. 
The many local conflicts – in the Slovenian region, 
Dalmatia, Bohemia and Moravia, and in the Greek 
Catholic areas of Galicia, Hungary and Transylvania – are 
contrasted with the major religious policy discussions 
and the efforts of the Roman Curia to adopt generally 
applicable statements and guidelines. Thanks to the 
vagueness of the terms connected with the “National” 
and the complicated nature of the interconnections and 
interests, this was, however, only possible in part areas. 
A fundamental solution to these questions was not 
achieved even after the end of the Habsburg Monarchy, 
and concerned subsequent papacies. It was only the 
nationalist horrors of the Second World War that led to 
a revision of opinions, while the reforms of the Second 
Vatican Council ultimately led to the adoption of new 
approaches in the form of the use of the vernacular 
in the liturgy – a matter that had been disputed for 
decades – thereby settling the long-smouldering 
conflicts. 
Catherine HOREL
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broschiert 
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Abhandlungen 14  
2007,  305 Seiten, einige SW-Abb., 
29,7x20,9 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-3929-4
Print Edition  €  78,70 
Stefan  MALFÈR
Die Protokolle des 
österreichischen 
Ministerrates 1848–
1867. IV. Abteilung: 
Das Ministerium 
Rechberg
Die Protokolle des österreichischen 
Ministerrates 1848-1867 4/3  
2009,  448 Seiten, 22,5x15 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-6549-1
Print Edition  €  80,– 
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Bericht des internationalen Symposions in Wien im Oktober 2008
Helmuth  GRÖSSING
ist emer. Professor am Institut 
für Geschichte der Universität 
Wien
Hans  ULLMAIER
lehrte an der Technischen 
Hochschule Aachen 
Festkörperphysik und leitete im 
Forschungszentrum Jülich die 
Arbeitsgruppe für Fusions- und 
Spallationsmaterialforschung
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2009,  198 Seiten, 22,5x15 cm, 
broschiert 
€  41,50 
Der erste ernsthafte Versuch 
einer allumfassenden Theorie 
der Mikrostruktur der Materie 
und ihrer Eigenschaften stammt 
von dem 1711 in Ragusa/
Dubrovnik geborenen Jesuiten 
und Universalgelehrten Ruđer 
Josip Bošković/Boscovich, 
den Werner Heisenberg „der 
kroatische Leibniz“ nannte. 
Nach langjährigen Vorarbeiten 
fasste er die Grundlagen seiner 
Theorie und ihre Anwendungen in 
seinem Hauptwerk PHILOSOPHIAE NATURALIS THEORIA 
zusammen, das 1758 in Wien erschien. Aus Anlass der 
250. Wiederkehr des Jahres der Erstveröffentlichung fand 
am 3. und 4. Okt. 2008 in Wien das Symposium „Ruđer 
Bošković und sein Modell der Materie“ mit Teilnehmern 
aus Österreich, Kroatien, Deutschland und Italien statt. 
Der vorliegende Tagungsband enthält die schriftlichen 
Ausarbeitungen der auf diesem Symposium gehaltenen 
Vorträge. Die 15 Beiträge sollen durch ihr breites 
Themenspektrum Anstöße zu einer Intensivierung der 
Boscović-Forschung auch im deutschsprachigen Raum 
geben, wo die Wissenschaftsgeschichte im Vergleich 
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zu anderen Ländern bisher nur geringes Interesse 
an Boscovichs Ideen und deren Einfluss auf spätere 
Entwicklungen gezeigt hat. 
• • •
On the 250th anniversary of the first publication of the 
Philosophiae Naturalis Theoria (Vienna 1758) Report on 
the International Symposium in Vienna in October 2008
The first serious attempt to formulate an all-
encompassing theory on the microstructure of matter 
and its characteristics was made by the Jesuit and 
scholar, Ruđer Josip Bošković/Boskovich, born in 
Ragusa/Dubrovnik in 1711, and nicknamed „the 
Croatian Leibniz“ by Werner Heisenberg. After years 
spent in preparation he finally presented his theory 
and its application in his principal work, PHILOSOPHIÆ 
NATURALIS THEORIA, which was published in Vienna 
in 1758. On the occasion of the 250th anniversary of its 
first publication, the symposium „Ruder Boskovic and 
his model of matter“ was held on 3rd and 4th October 
2008 in Vienna, and was attended by participants from 
Austria, Croatia, Germany and Italy. This volume of 
the conference proceedings contains written accounts 
of the talks given at the symposium. The broad range 
of material covered by the 15 articles should provide 
the stimulus for an intensification of research into 
Boskovic‘s theories in the German-speaking world, 
where, compared to other countries, there has 
historically been little interest in his ideas and their 
influence on later developments.
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Sigismund wuchs auf als Erbprinz 
Schwedens und wurde im Jahre 1587, 
im Alter von 21 Jahren, zum König von 
Polen gewählt, denn seine Mutter war 
eine polnische Prinzessin. Ein Teil des 
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€  224,–
polnischen Adels und später auch viele 
Historiker waren mit seiner Politik und 
mit seinem Verhalten nicht zufrieden. Er 
förderte allerdings die Malerei und die 
Architektur. In der Entwicklung der Musik 
in Polen spielte er eine ganz besonders 
wichtige Rolle. Über diese Tätigkeiten des Königs kennt 
man nur wenige Einzelheiten. Sehr viel besser ist die 
Quellenlage für das Wirken Sigismunds als Ehemann 
und Vater, doch dafür haben die Historiker bisher wenig 
Interesse gezeigt. Die Zeitgenossen Sigismunds und die 
Historiker waren in der Regel gegen den Einfluss von 
Frauen im politischen Leben, Sigismund hingegen schätzte 
den Rat der weiblichen Familienmitglieder, anfangs 
den seiner Schwester, dann ganz besonders den seiner 
ersten Gemahlin Anna und schließlich den von Annas 
Kammerdienerin Ursula Meyerin. Sigismunds Verhalten 
http://hw.oeaw.ac.at/3730-6
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iener Studien  Band 122/2009   
 
ISBN
 978-3-7001-6675-7       €   54,80
Herbert FOLTIN
EK – Hans HÖLLER (Hg.) 
Sprachkunst XL / 2009 / 1. Halbband 
ISBN
 978-3-7001-6831-7 
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W
iener Slavistisches Jahrbuch Band 55/2009 
 
ISBN
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Gerhard OBERHAM
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iener Zeitschrift für die Kunde Südasiens LI/2007–2008 
ISBN
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ig H. W
ERBA (Hg.) 
 
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse, 144. Jahrgang / 1. Halbband, 2009 
ISBN
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Herbert M
ATIS – Birgit STARK –  
Relation n.s. vol. 3 
ISBN
 978-3-7001-6614-6       €   23,60
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 (Hg.) 
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ISBN
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e 158, 2009 
ISBN
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issenschaftl. Kl. (Hg.) 
Sitzungsberichte und Anzeiger der m
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ISBN
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Axel BORSDORF – Günter KÖCK (Hg.) 
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als Ehemann und Vater war vorbildlich, ebenso seine 
Art, den Königshof zu organisieren. Er selbst kam 
aus Schweden und seine beiden Gemahlinnen sind 
als Töchter Erzherzog Karls in Graz aufgewachsen. 
Es gab nur wenige Bedienstete polnischer Herkunft 
im Frauenzimmer, und nur eine Bayerin, nämlich die 
bereits erwähnte Ursula, nahm sich die Mühe und 
erlernte die Landessprache. Sie diente erfolgreich 
als Mittlerin zwischen dem deutschsprachigen 
Frauenzimmer und der polnischen Gesellschaft. In den 
fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts eroberten die 
Schweden Warschau und brachten viel Archivmaterial 
nach Schweden, darunter auch Material über das Leben 
am Königshof. Vieles ging allerdings verloren. Nur 
teilweise konnten diese Lücken gefüllt werden durch die 
Auswertung von Beständen der Sammlungen in Berlin, 
München, Dresden, Wien, Innsbruck, Florenz, Simancas, 
Paris, London und der zahlreichen Sammlungen in 
Polen selbst. 
• • •
Sigismundus grew up at the court of Sweden and was 
designated by his father, John III, to be his successor to 
the throne. At the age of 21 Sigismundus was elected 
King of Poland. He was the right man for this position: 
his mother was of Polish origin and he spoke Polish 
fluently. After the death of his father he was, for a few 
years, both King of Sweden and Poland. At the turn 
of the century he lost Sweden, but remained King of 
Poland up to his death in the spring of 1632. On the 
strength of the few extant sources, the king‘s cultural 
activities are described in this book. The private life of 
the king and his family in the 1590s is well documented 
from the 1590s. So far, however, historians have shown 
little interest in the king‘s private life, but appreciated 
his activities as a Maecenas of architecture, painting 
and music. His contribution to the development of 
music in Poland is of great importance. In general the 
Polish nobles were not satisfied with the conduct of 
Sigismundus, disapproving in particular of his reliance 
on the advice of women.
Richard BÖSEL – 
Grete KLINGENSTEIN – 
Alexander KOLLER (Hg.) 
unter Mitarbeit von 
Elisabeth GARMS-
CORNIDES, Jan Paul 
NIEDERKORN und Andrea 
SOMMER-MATHIS
Kaiserhof – Papsthof 
(16.–18. Jahrhundert)
Publikationen des Historischen 
Instituts beim Österreichischen 
Kulturforum in Rom, Abh. 12  
2006,  307 Seiten, 30x21 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-3671-2
Print Edition  €  76,–   
Walter  LEITSCH
Sigismund III. von 
Polen und Jan 
Zamoyski
Die Rolle Estlands in der 
Rivalität zwischen König 
und Hetman
Zentraleuropa-Studien 9  
2006,   290 Seiten, 24x17 cm, Leinen 
mit Schutzumschlag 
ISBN 978-3-7001-3507-4
Print Edition  €  69,00
Heinz NOFLATSCHER – 
Jan Paul NIEDERKORN 
(Hg.)
Der Innsbrucker Hof
Residenz und höfische 
Gesellschaft in Tirol vom 
15. bis 19. Jahrhundert
Archiv für österreichische 
Geschichte, Bd. 138 
2004,  416 Seiten, 16 Seiten farbiger 
Bildteil 24x15  cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3327-8
Print Edition  €  39,00
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Helmut RUMPLER – Peter URBANITSCH (Hg.)
Die Habsburgermonarchie 1848–1918 
Band IX – Soziale Strukturen
2. Teil: Die Gesellschaft der Habsburgermonarchie im Kartenbild.
Verwaltungs-, Sozial- und Infrastrukturen. Nach dem Zensus von 1910
Bearbeitet von Helmut Rumpler und Martin Seger
http://hw.oeaw.ac.at/6721-1
ISBN 978-3-7001-6721-1
2010, 362 Seiten mit 96 Karten, 
4-färbig, 27,5x37 cm
€ 118,–
Der Band ist Illustration, Ergänzung und 
Argumentationshilfe für den parallel 
erscheinenden Textband über „Soziale Strukturen 
der Habsburgermonarchie 1848-1918“. Durch 
die Aufarbeitung der Statistik der Volkszählung 
1910 bieten die 96 Themenkarten nicht nur 
Anschauungsmaterial, sondern auch Anregung für 
weiterführende Studien.   
Dargestellt werden die  statistischen Merkmale 
auf der Ebene der Politischen Bezirke (Österreich) 
und vergleichbarer administrativer Einheiten in 
Ungarn (Distrikte).  Berücksichtigt sind die folgenden 
Themengruppen: administrative Gliederung, ethnische 
Strukturen, konfessionelle  Grundlagen, demographische 
Faktoren, Erwerbstätigkeit,  Stellung im Beruf, 
landwirtschaftliche Sozialstruktur und Bodennutzung, 
Siedlungen, Haushalte und Wohnungen, Bildungswesen, 
Helmut RUMPLER 
ist em. Professor für 
Neuere Österreichische 
Geschichte an der 
Universität Klagenfurt
Martin SEGER 
ist emer. Professor 
für Geographie  und 
Regionalforschung an der 
Universität Klagenfurt
Dislokation des Militärs, das Eisenbahnnetz. 
Mit der Darstellung  der demographischen und 
sozioökonomischen Merkmale werden Zentren 
und Peripherien ebenso sichtbar wie Disparitäten 
in der gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen 
Entwicklung. In Summe bieten die Karten 
ein repräsentatives Bild der der Länder des 
Habsburgerreiches vor hundert Jahren mit 
Wirkungen bis in die Gegenwart.        
• • •
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This volume clarifies, supplements and offers additional 
argumentative support to the soon to be published 
volume on social structures of the Habsburg monarchy. .
The statistics derived from the population census of 
1910,  presenting 96 maps on different topics, give a 
good insight and are an incentive to carry out further 
studies. Austrian political districts  and similar 
administrative units in Hungary are shown in the 
statistics. 
The following topics are taken into consideration: 
administrative organisation, ethnic groups, religious 
beliefs, demographic factors, employment, occupational 
type, agricultural diversity, land use, housing 
developments, household budgets, housing, system 
of education, deployment of the military, and the rail 
network.
The centres and boundaries of social and economic 
development, as well as disparities, are demonstrated in 
the demographic and socio-economic features.
All in all, these maps can be considered representative 
of the countries of the Habsburg monarchy a hundred 
years ago and are still influencing the present
Helmut RUMPLER – 
Peter URBANITSCH (Hg.)
Die Habsburger-
monarchie 1848–1918
Band VIII: Politische Öffentlichkeit 
und Zivilgesellschaft
Teil 1: Vereine, Parteien und 
Interessenverbände als Träger 
der politischen Partizipation
2006, 1491 Seiten, 24x17 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7001-3540-1
Print Edition  €  159,–
Helmut RUMPLER – 
Peter URBANITSCH (Hg.)
Die Habsburger-
monarchie 1848–1918
Band VIII: Politische Öffentlichkeit 
und Zivilgesellschaft
Teil 2: Die Presse als Faktor 
der politischen Mobilisierung
2006, 1338 Seiten, 24x17 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7001-3568-5
Print Edition  €  149,– 
Helmut RUMPLER – 
Peter URBANITSCH (Hg.)
Die Habsburger-
monarchie 1848–1918
Band VII: Verfassung und 
Parlamentarismus. 
1. Teilband: Verfassungs recht, 
Verfassungswirklichkeit, zentrale 
Repräsentativ-körperschaften
2000, 1312 Seiten 24x17 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7001-2869-4
Print Edition  €  144,62   
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Christian GASTGEBER – Otto KRESTEN (Hg.) 
Sylloge Diplomatico-Palaeographica I
Studien zur byzantinischen Diplomatik und Paläographie
Christian  Gastgeber
ist stv. Direktor des Instituts 
für Byzanzforschung der 
Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften
Otto  Kresten
ist emer. Professor für 
Byzantinistik der Universität 
Wien
http://hw.oeaw.ac.at/6492-0
ISBN 978-3-7001-6492-0
Print Edition 
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse  392  
Veröffentlichungen zur 
Byzanzforschung 29  
2010, 294 Seiten, 30x21 cm, 
€  73,90
Die Reihe Sylloge diplomatico-
palaeographica (innerhalb 
der Veröffentlichungen zur 
Byzanzforschung) wurde 
aus den Arbeiten zum 
Forschungsschwerpunkt 
Byzantinische Diplomatik und 
Paläographie am Institut für 
Byzanzforschung der ÖAW 
begründet, um Beobachtungen 
und Forschungen zum 
byzantinischen Urkundenwesen 
zu zentralisieren, ganz 
bewusst mit dem Zusatz palaeographica, da jede 
Urkundenforschung die obligate Frage nach den Quellen 
und damit nach der Paläographie (und der Kodikologie) 
des Überlieferungsträgers stellen muss. Inhaltlich 
umfasst der Band einerseits Studien zu dem thematischen 
Schwerpunkt Patriarchat von Konstantinopel und 
Urkunden im Zusammenhang mit der Patriarchatskanzlei 
(in diesem Fall das 12. Jh. mit Ioannes X. Kamateros, das 
13. Jh. mit Manuel I. Sarantenos und das 14. Jahrhundert 
mit Glaubensbekenntnissen aus dem Patriarchatsregister 
von Konstantinopel). Andererseits widmet sich dem 
leidigen Problem der Sammelüberlieferung und der damit 
einhergehenden Editionsproblematik eine Basisstudie 
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zum Chartular B des Ioannes Prodromos-Klosters von 
Serrhai. Abrundend wird der Forschungsschwerpunkt 
Epigrammatik mit der Analyse urkundenspezifischer 
Gedichte aufgearbeitet. 
Zwei Beiträge entstanden im Rahmen von Projekten des 
FWF.
• • •
The series Sylloge diplomatico-palaeographica (as a 
subseries of the Veröffentlichungen zur Byzanzforschung) 
was founded as a result of the scientific focus on 
Byzantine diplomacy and paleography at the Institute of 
Byzantine Studies of the AAS. It is intended to centralize 
studies and research on Byzantine documents; hence 
palaeographica is added intentionally, because in all 
documentary research the primary sources have to 
be investigated, together with the paleography (and 
codicology) of the text transmitters. The volume contains 
research of the thematic focus on the Patriarchate of 
Constantinople and documents in connection with the 
chancellery of the Patriarch (in this case the 12th century 
with Ioannes Xth Kamateros, the 13th century with Manuel 
1st Sarantenos and the 14th century with professions of 
faith of the Registrum Patriarchatus Constantinopolitani) 
as well as a basic study on the cartulary B of the John 
Prodrom monastery at Serrhai illustrating problems 
of modern text editions. The first issue of the sylloge 
is completed by an analysis of epigrams (a further 
scientific main focus of the institute) related to 
documents. 
Two articles result from projects, supported by the FWF.
Andreas RHOBY
Byzantinische 
Epigramme auf Fresken 
und Mosaiken
Veröffentlichung zur Byzanz-
forschung 15
Byzantinische Epigramme in 
inschriftlicher Überlieferung 1
2009, 504 Seiten, zahlreiche Abb., 
29,7x21 cm, broschiert,
ISBN 978-3-7001-6106-6 
Print Edition  € 82,–
Christian GASTGEBER 
(Hg.)
Miscellanea 
Codicum Graecorum 
Vindobonensium I
Studien zu den griechischen 
Handschriften in der 
Österreichischen Nationalbibliothek
Veröffentlichung zur Byzanz-
forschung 17; Denkschriften 
der phil.-hist. Klasse  380  
2009,  136 Seiten, zahlreiche Abb., 
29,7×21 cm, broschiert 
ISBN 978-3-7001-6491-3
Print Edition  €  43,80
Bernhard  WOYTEK
Die Reichsprägung 
des Kaisers Traianus 
(98–117)
NUMISMATIK
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Bernhard  WOYTEK
Die Reichsprägung des Kaisers Traianus 
(98–117)
Bernhard WOYTEK
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der 
Numismatischen Kommission 
der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften
http://hw.oeaw.ac.at/6565-1
ISBN 978-3-7001-6565-1
Print Edition 
Veröffentlichungen der 
Numismatischen Kommission 48 
Moneta Imperii Romani (MIR)  14 
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse  387  
2010, ca. 840 Seiten, davon 
Textband: 580 Seiten, 
Tafelband: 260 Seiten, 
broschiert, 29,7x21 cm,
ca. €  136,–
Mit dieser zweibändigen Arbeit 
wird ein umfassendes neues 
Zitierwerk für die Münzprägung 
des römischen Kaisers 
Traianus (98–117) vorgelegt. Es 
verzeichnet in einem systematisch 
aufgebauten Katalogteil, der 
auf der Basis von ca. 24.000 
Einzelbelegen erstellt ist, in 
bisher nicht gekannter Präzision 
alle Typen und Varianten 
traianischer Reichsmünzen. 
Besonderes Augenmerk gilt der 
Systematisierung der vielfältigen Büstendarstellungen 
des kaiserlichen Münzbildnisses sowie der relativen und 
absoluten Chronologie der Münzprägung – vor allem in der 
Rekonstruktion des Prägeablaufs für die so problematische 
Periode des fünften Kaiserconsulats (103–111): Für 
diese Zeitspanne wurde auch eine neue Analyse der 
numismatischen Portraittypologie Traians durchgeführt, 
die im Kontext der Entwicklung des rundplastischen 
Kaiserbildes diskutiert wird. Das Buch enthält neben dem 
Katalog, der auch ausführliche Materialnachweise und 
Angaben zur relativen Häufigkeit der einzelnen Typen und 
Varianten bieten kompakte Prägetabellen zur raschen 
Orientierung sowie einen Einleitungsteil zu allen relevanten 
historischen, finanzgeschichtlichen, numismatischen 
und doxographischen Aspekten. Ein umfangreicher 
Kommentarteil erläutert die gewählte Ordnung; mehrere 
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Indices und Konkordanzen zur bisher vorliegenden 
Zitierliteratur sowie ein umfassender Bildteil von 
164 Tafeln machen das Werk in Hinkunft zu einem 
unentbehrlichen Arbeitsinstrument. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
• • •
This publication in two volumes represents the new 
standard reference work on the coinage of the Roman 
Emperor Trajan (98-117). In a systematic catalogue, 
based on 24,000 individual entries, it illustrates with 
unprecendented precision all the types and variants 
of Trajan‘s Imperial coins. What is particularly worthy 
of attention is the systemisation of the manifold busts 
and depictions of the Emperor used on the coins, 
as well as the relative and absolute chronology of 
the minting – in particular the reconstruction of the 
minting sequence for the especially problematic 
period of the Fifth Consulate (103-111). For this 
period a new typological analysis of the portraiture 
was carried out, which is discussed in the context of 
the development of the three-dimensional Imperial 
portrait. As well as the catalogue, which offers 
extensive material evidence and data on the relative 
frequency of the individual types and variants, the 
book contains compact minting tables for easy 
orientation as well as an introduction covering 
relevant historical, financial history, numismatic 
and doxographic aspects. An extensive commentary 
section explains each order. Multiple indices and 
concordances for existing reference works, as well 
as a comprehensive collection of 164 plates combine 
to make this the indispensable tool of the future for 
work in this field.
Published with support from the Austrian Science 
Fund (FWF).
Klaus VONDROVEC
Die antiken Fundmünzen 
von Ovilavis/Wels
Mit einem Beitrag von 
Renate Miglbauer
Veröffentlichungen der Numismati-
schen Kommission 39, Dph 311
2003,  220 Seiten, zahlr. Farb- und 
SW-Abb., 29,7x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3152-6
Print Edition  €  79,00
Bernhard  WOYTEK
Arma et nummi
Forschungen zur römi-
schen Finanzgeschichte 
und Münzprägung der 
Jahre 49 bis 42 v. Chr.
Veröffentlichungen der Numis mati-
schen Kommission 40; Veröffent-
lichungen der Klein asiatischen 
Kommission 14, Dph 312
2003,  631 Seiten, zahlr. Abb. auf 
12 Tafeln, 29,7x21 cm, Karton mit 
Über zug
ISBN 978-3-7001-3159-5
Print Edition  €  147,80
Michael ALRAM – Franziska 
SCHMIDT-DICK (Hg.)
Numismata Carnuntina –
Forschungen und Material
Die Fundmünzen der 
römischen Zeit in Öster-
reich. Abteilung III: 
Niederösterreich, Band 2: Die antiken 
Fundmünzen im Museum Carnuntinum
Veröffentlichungen der Numismati-
schen Kommission 44, Dph 353 
2007, Textband 1 und 2: 914 Seiten, 
Tafelband: 191 Seiten, 1 CD-ROM, 
Kartonschuber, 29,7x21 cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-3821-1
Print Edition €  286,40
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Artur ROSENAUER – Peter NOEVER – Georg VASOLD (Hg.)
Alois Riegl Revisited
Tagungsband zum Symposium „Alois Riegl 1905/2005“‚ veranstaltet von 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit 
dem Österreichischen Museum für Angewandte Kunst/Gegenwartskunst 
(MAK)‚ dem Bundesdenkmalamt und dem Institut für Kunstgeschichte 
der Universität Wien‚ Wien‚ 20. bis 22. Oktober 2005
Artur  ROSENAUER
ist emer. Professor für 
Kunstgeschichte an der 
Universität Wien
Peter  NOEVER
ist Direktor des Museums für 
Angewandte Kunst Wien
Georg VASOLD
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut 
für Kunstgeschichte der 
Universität Wien
http://hw.oeaw.ac.at/6498-2
ISBN 978-3-7001-6498-2
Print Edition 
Veröffentlichungen 
der Kommis sion für 
Kunstgeschichte 9  
2010,  ca. 148 Seiten, 
29,7x21 cm,
ca. €  48,50
Der Kunsthistoriker Alois Riegl 
(1858-1905) gilt heute als eine der 
geistigen Leitfiguren des Wiener 
Fin de Siécle. Seine Schriften, 
die sich großer internationaler 
Aufmerksamkeit erfreuen, 
stehen für eine zum Teil radikale 
fachliche Neuausrichtung. 
Sowohl als Kurator am 
Österreichischen Museum für 
Kunst und Industrie (heute MAK) 
als auch als Ordinarius an der 
Universität Wien und schließlich 
als Generalkonservator der k.k. Zentralkommission für die 
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen 
Denkmale beschritt Riegl grundlegend neue Wege der 
Kunstforschung, deren innovativer Gehalt vielfach erst 
in jüngster Zeit erkannt wurde. Aus Anlass seines 100. 
Todestages fand in Wien im Spätherbst 2005 ein prominent 
besetztes Symposium statt, dessen Beiträge – bisweilen in 
stark erweiterter Form – im vorliegenden Band gesammelt 
sind. Sie veranschaulinen nicht nur die enorme Bandbreite 
von Riegls Denken, sondern beleuchten auch den 
intellektuellen Beitrag, den der Wiener Kunsthistoriker für 
die europäische Moderne leistete. 
• • •
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The art historian Alois Riegl (1858–1905) is today 
considered one of the intellectual leaders of the 
Viennese fin de siècle. His writings, which enjoy 
international acclaim, represent a new and in part 
radical direction in his field. Riegl served as curator 
at the Austrian Museum for Art and Industry (today 
the MAK) as well as full professor at the University of 
Vienna, and finally as the General Conservator for the 
Central Commission for the Research and Preservation 
of Art and Historical Monuments. In all these functions 
Riegl explored new paths of art research, the innovative 
nature of which has only recently been recognised. 
On the occasion of the centenary of his death, a 
symposium was held in late autumn 2005, attended by 
highly regarded experts whose contributions – 
sometimes in greatly extended form – have been 
collected in the present volume. Not only do they 
illustrate the immense range of Riegl‘s ideas, they also 
shed light on the intellectual contribution made by the 
Viennese art historian to European modernity.
Friedrich DAHM (Hg.)
Das Riesentor
Archäologie – Bau- und Kunst-
geschichte – Naturwissen-
schaften – Restaurierung
Veröffentlichungen der Kom-
mission für Kunstgeschichte 8 
Der Wiener Stephansdom – 
Forschungen und Materialien 
2008, 272 Seiten Text mit zahlr. 
Farb- und SW-Abb., 70 Seiten 
Farb- und SW-Tafeln, 
29,7x21 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3690-3
Print Edition  €  110,00
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Ediderunt Roland J. TESKE – Dorothea WEBER
Prosper
De Vocatione Omnium Gentium
Roland J. TESKE
ist emer. Professor für 
Philosophie der Marquette 
University
Dorothea  Weber
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Kirchen-
väterkommission der 
Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften 
und Privatdozentin an 
der Universität Wien
http://hw.oeaw.ac.at/6611-5
ISBN 978-3-7001-6611-5
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6779-2
Online Edition 
CSEL 97
2009,  206 Seiten, 21,5x14,5 cm, 
broschiert 
€  26,00
De vocatione omnium gentium 
ist das früheste Werk der 
patristischen Literatur, das Gottes 
universellen Heilswillen zum 
Thema hat. Es ist in mehrfacher 
Hinsicht eine Reaktion auf 
Augustins einflussreiche, doch 
umstrittene Prädestinationslehre 
und auf dessen Ansicht, dass 
Gott nicht alle Menschen zum 
Heil beruft. Prosper rückt 
in dieser Schrift von seiner 
früheren Position eines strengen 
Verfechters augustinischer Gnadentheologie und eines 
erbitterten Gegners der anti-augustinischen Theologie in 
Gallien ab: Der versöhnlichere Ton, den er in De vocatione 
omnium gentium anschlägt, dürfte wenigstens teilweise 
auf den Einfluss seines Freundes, Papst Leos des Großen, 
zurückzuführen sein. 
• • •
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De vocatione omnium gentium  is the first work in 
patristic literature on the universal salvific will of God 
and marks a move away from the views of the late 
Augustine on predestination and a divine salvific will 
limited to only some human beings. It also marks a 
move on Prosper’s part away from his earlier position 
as an ardent disciple of Augustine and opponent of the 
anti-Augustinian movement in Gaul to a theologian 
open to a milder and more conciliatory position on 
grace and the salvific will of God. The mellowing of 
Prosper’s earlier hardline Augustinianism may be due 
at least in part to the influence of his friend, Pope Leo 
the Great.
Victoria PANAGL (Bearb.)
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Das moderne Bild Magellans 
als des ersten Weltumseglers 
ist von aufklärerischen 
Wunschvorstellungen geprägt, 
die den portugiesisch-spanischen 
Conquistador als Helden der 
Wissenschaft stilisieren. Im 
Herbst 1522 aber, unmittelbar 
nach der Rückkehr seines 
Flaggschiffs, galt der auf der 
Reise getötete Magellan als eine 
kritisch zu hinterfragende, vielen 
als eine zwielichtige Figur. Dies 
gilt besonders für die ersten gedruckten Berichte über 
Magellans Fahrt, die noch 1523 in lateinischer Sprache 
erschienen. Sie kritisieren Magellans Qualifikationen, 
sprechen seinen problematischen Führungsstil an und 
lassen seine historische Gestalt hinter dem Ereignis der 
Weltumsegelung verblassen. 
• • •
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The modern view on Magellan as the first 
man who sailed around the globe is a result of 
illuministic ideas that turned the Portuguese-
Spanish Conquistador into a hero of science. But 
in the autumn of 1522, shortly after the return of 
his flagship, Magellan, who had been killed during 
the voyage, had been seen in a critical light. This 
is mainly the result of the first printed reports on 
Magellan‘s voyage, all published in 1523 in Latin. 
These texts criticize Magellan‘s qualifications, speak 
of his problematic leadership and let his historical 
role fade away behind the national triumph of the 
first successful voyage around the globe.
Robert WALLISCH
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Wiener Studien, Beihefte  29
2005, 24x17 cm, broschiert, 
132 Seiten
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The present monograph examines 
appositional collocations in 
older Indo-European languages, 
a topic which has remained 
virtually unstudied in Indo-
European linguistics since Eduard 
Schwyzer’s “Zur Apposition” 
(1947). Part One is devoted to 
unextended apposition and its 
position in the noun phrase in 
Indo-European. After an extensive 
collection of linguistic data from 
Anatolian, Tocharian, Celtiberian, 
and Mycenaean Greek (with special consideration given 
to formulaic collocations), there follows an investigation 
of the syntactic and semantic principles underlying the 
placement of apposition, drawing upon comparative data 
from non-Indo-European languages. Part Two focuses on 
collocations consisting of numeral, appositional determiner, 
and counted item. Such collocations are not only well-
attested crosslinguistically, but are also reconstructible in 
certain cases for Proto-Indo-European and shed important 
light on the evolution of numeral classifiers in modern 
Indo-European as well as non-Indo-European languages. 
The “phraseoIogization” of collocations of numeral and 
appositional determiner is documented already in older 
lndo-European  languages and constitutes the preliminary 
stage for the grammaticalization of numeral classifiers, 
found in certain modern lndo-Aiyan languages (e.g. Bengali) 
and especially outside Indo-European. By demonstrating 
the existence of a developmental path leading from habitual 
collocation to syntactic construction, these case studies 
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support the continuum, long postulated in theoretical 
linguistics, between lexicon and syntax.
• • •
Vorliegende Monographie untersucht appositionelle 
Kollokationen in älteren indogermanischen Sprachen. 
Seit Eduard Schwyzers 1947 erschienener Abhandlung 
„Zur Apposition“ (Berlin: Akademie-Verl.) stand die 
nahe Apposition in den frühest bezeugten Sprachstufen 
des lndogermanischen nicht mehr im Zentrum einer 
eingehenden indogermanistischen Analyse. Der erste 
Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Stellung der 
unerweiterten Apposition im Indogermanischen. Einer 
umfangreichen Dokumentation von Sprachdaten (mit 
besonderer Berücksichtigung formelhafter Kollo-
kationen und unter Einschluss des Anatolischen, Tocha-
rischen, Keltiberischen, Mykenischen) folgt die Untersu-
chung der dem Stellungsverhalten zugrunde Iiegenden 
syntaktischen und semantischen Prinzipien, wobei Ver-
gleichsdaten aus nicht-indogermanischen Sprachen mit 
herangezogen werden. Der zweite Teil der Abhandlung 
lenkt die Aufmerksamkeit auf Kollokationen aus Nume-
rale, appositionellem Bestimmungswort und Gezahltem. 
Derartige Kollokationen sind nicht nur sprachübergrei-
fend belegbar, sondern in ausgewählten Fällen auch für 
das Indogermanische rekonstruierbar und werfen ein 
wichtiges Licht auf die Entstehung von Numeralklas-
sifikatoren in modernen indogermanischen und nicht-
indogermanischen Sprachen. Die Phraseologisierung 
von Kollokationen aus Numerale und appositionellem 
Bestimmungswort ist bereits für ältere indogerma-
nische Sprachen nachweisbar und bildet gleichzeitig die 
Vorstufe zur Grammatikalisierung von Numeralklas-
sifikatoren, wie sie sich vereinzelt in modernen indo-
arischen Sprachen (z.B. Bengali) und vor allem nicht-
indogermanischen Sprachen finden. Insgesamt kann 
ein Entwicklungskontinuum aufgezeigt werden, welches 
von habituellen Kollokationen hin zu syntaktischen Kon-
struktionen führt und welches das von der allgemeinen 
Sprachwissenschaft seit Iangem postulierte Kontinuum 
zwischen Lexikon und Syntax bestätigt. 
Rüdiger  SCHMITT
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Das Fehlen eines umfassenden 
etymologischen Wörterbuches 
der türkischen Sprache und 
Aufforderungen von Kollegen, 
seine früheren etymologischen 
Studien nachzudrucken, waren 
die Gründe für Andreas Tietze, 
die früheren etymologischen 
Veröffentlichungen in einem 
erweiterten Wörterbuch zu 
sammeln. Das weitumfassende 
Material an Lexemen, Referenzen 
und seine Texte sind die 
wichtigsten Quellen des Wörterbuchs. Andreas Tietze hat 
sein ganzes akademisches Leben Lexeme und Verweise in 
Karteikästen gesammelt. Seine etymologische Forschung 
konzentrierte sich auf Anleihen aus europäischen Sprachen 
wie Italienisch, Griechisch, Slawisch sowie Persisch und 
Arabisch und ihre Entwicklung im Osmanisch-Türkischen. 
Wörter, die besondere grammatikalische Funktionen 
aufweisen und nur selten in Wörterbüchern zu finden 
sind und solche, deren Etymologie nicht eindeutig ist, 
wurden in erster Linie gesammelt. Band 1 (A bis E) wurde 
2002 in Wien und Istanbul veröffentlicht. Andreas Tietzes 
plötzlicher Tod am 22. Dezember 2003 führte zu einer 
Unterbrechung der laufenden Arbeiten. Anfang 2008 
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konnte die Abschlusskorrektur zum vorliegenden Band 
II (F bis J) durchgeführt werden. Die Herausgabe der 
Bände III bis VI ist in Vorbereitung. 
• • •
The lack of a comprehensive etymological dictionary 
of the Turkish language and requests of colleagues 
to reprint his former etymological studies was the 
reason why Andreas Tietze decided to compile the 
prior etymological publications in an extended lexicon. 
The wide ranging material of lexemes, references and 
his articles are the main sources for the dictionary. 
Andreas Tietze had been collecting lexemes and 
references in card-index boxes his whole academic 
life. His etymological research focused on borrowings 
from European languages such as Italian, Greek 
and Slavic, as well as Persian and Arabic, and their 
development in Ottoman/Turkish. Words which exhibit 
special grammatical features and are seldom found 
in dictionaries and those, whose etymology is not yet 
unequivocal, have been added first and foremost.
The first volume A through E was published in 2002. 
Andreas Tietze‘s sudden death 22 December 2003 
caused an interruption in the ongoing work. At the 
beginning of 2008 the last corrections for the printing 
of Volume II (F to J) were finished. Preparations are 
underway for publishing volumes III to VI.
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Der „arische Ansatz“ wurde von 
Erich Frauwallner wiederholt 
an der Schnittstelle zwischen 
Indologie und Gesellschaft 
propagiert, wo es allem 
Anschein nach darum ging, 
die Ergebnisse detaillierter 
Indienforschung synthetisch in 
Form eines fachwissenschaftlich 
„gesicherten“ Indienbildes 
einer breiteren Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Frauwallner ist 
vor allem im deutschsprachigen 
Raum und in Japan als wissenschaftliche Autorität 
in die Geschichte seines Faches, insbesondere der 
Buddhismuskunde, eingegangen. Dieser Ruf einer 
wissenschaftlichen Autorität begünstigt eine Identifizierung 
des von Frauwallner präsentierten Indienbildes mit 
Indien selbst. Da dieses Bild in seiner Grundstruktur 
„arisierend“ rassistisch ist, steuert es auch zum 
Eindruck einer „unheiligen Allianz“ zwischen Indien und 
Nazideutschland bei. Solange der nationalsozialistische 
Kontext des Wirkens von Frauwallner als Forscher 
und Lehrer durch Verschweigen und Verharmlosen 
ausgeklammert wird, wie es im deutschsprachigen Raum 
jahrzehntelang der Fall war, kann von einer ernsthaften 
Diskussion über das Ausmaß der ideologischen Belastung 
seines wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen 
Œuvres keine Rede sein. Was aber wird dann tradiert 
und mittradiert, wenn Frauwallner als Autorität und 
seine Philologie als mustergültige Wissenschaft 
verherrlicht werden? In diesem Buch wird der „Arische 
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Ansatz“ nicht „nur“ als der wiederholt vorgetragene 
rassistische Periodisierungsansatz der indischen 
Philosophie, sondern auch als konzeptueller Kern 
des wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen 
Œuvres, und nicht zuletzt des Lebens eines überzeugten 
Nationalsozialisten skizziert. Dabei exponiere ich 
zahlreiche Facetten des korrupten Umgangs mit der 
Vergangenheit in Kontinuitäten nach wie vor 1945. 
• • •
The “Aryan approach” was repeatedly propagated by 
Erich Frauwallner at the point of intersection between 
Indology and society, where to all appearances he was 
offering the results of exacting Indological research in 
the form of a compact and “well-established” image 
of India to a wider audience. Especially in the German-
speaking world and in Japan, Frauwallner has gone 
down in the history of his discipline, above all in the 
area of Buddhist Studies, as a scholarly authority. This 
influential scholarly reputation has abetted the 
interpretation of India presented by Frauwallner 
as being equated with India itself. Since in its basic 
structure this picture is “Aryanizing” racist, it also 
contributes to the impression of an “unholy alliance” 
between India and Nazi Germany. As long as the Nazi 
context in Frauwallner’s activity as a scholar and teacher 
is ignored, either by being ignored or made to appear 
harmless as has been done for decades in the German-
speaking world, there can be no serious discussion 
concerning the degree to which ideology encumbers his 
scholarly and scholarly-political oeuvre. What, however, 
is being transmitted or inherited if Frauwallner is 
acclaimed as an authority and his philology considered 
exemplary scholarly work? In this book, I examine the 
“Aryan approach” not “only” as a repeatedly presented 
racist periodization of Indian philosophy, but also as the 
conceptual key to the scholarly and scholarly-political 
work, and indeed to the life of a staunch Nazi. In the 
process, I expose many facets of corrupt dealings with 
the past, both before and after 1945.
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Vāgīśvarakīrti war ein 
indischer Gelehrter des 10./11. 
Jahrhunderts und ein bedeutender 
tantrischer Meister seiner Zeit. Er 
zählt zu den so genannten „sechs 
Torhütern“, herausragenden 
Lehrern am buddhistischen 
Kloster Vikramaśīla. Der 
Mŗtyuvañcanopadeśa „Anweisung 
zur Überlistung des Todes“ ist sein 
Hauptwerk. 
Der Text beschreibt verschiedene 
Omina und Orakel zur Vorhersage 
des Lebensendes, gefolgt von einer Zusammenstellung 
religiöser Praktiken um dem Tod zu entgehen. Zur 
Erzielung eines langen Lebens wird besonders die weiße 
Tārā angerufen. Tibetischer Tradition zufolge ist diese 
Gottheit eine persönliche Offenbarung an Vāgīśvarakīrti. 
Als der indische Gelehrte Atiśa ihren Kult nach Tibet 
brachte, benutzte er Vāgīśvarakīrtis Abhandlung und 
übersetzte sie zusammen mit Rin chen bzacaroncomma po in die 
tibetische Sprache. 
Diese Veröffentlichung enthält die erste vollständige 
Übersetzung des Mŗtyuvañcanopadeśa. Die sanskritischen 
und tibetischen Texte sind auf Grundlage von Handschriften 
aus Nepal und Blockdrucken aus Tibet kritisch 
herausgegeben und kommentiert. Interlinearglossen, 
Diagramme und kleinere verwandte Texte aus dem Tanjur 
sind ebenfalls aufgenommen. Philologische, kulturelle 
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und religiöse Aspekte werden in der einleitenden Studie 
diskutiert. Der Anhang enthält vollständige Wortindices 
der sanskritischen und der tibetischen Version. 
• • •
Vāgīśvarakīrti was an Indian scholar of the 10th/11th 
century and one of the great tantric masters of his time. 
He reckoned among the so-called „six doorkeepers“, 
eminent teachers of the Buddhist monastery of 
Vikramaśīla. The Mŗtyuvañcanopadeśa „Treatise on 
Cheating Death“ is his major work.
The text describes various omens and oracles to 
predict the end of one’s life, followed by a compendium 
of religious practices to escape death. To reach 
longevity especially White Tara is evoked. According to 
Tibetan tradition this deity is a personal revelation of 
Vāgīśvarakīrti. In transmitting her practice to Tibet the 
Indian scholar Atiśa used Vāgīśvarakīrti’s treatise and 
translated it together with Rin chen bzacaroncomma po into the 
Tibetan language.
This publication presents the first complete translation 
of the Mŗtyuvañcanopadeśa.  The Sanskrit and 
Tibetan texts based on Nepalese manuscripts and 
Tibetan xylographs are critically edited and annotated.  
Interlinear notes, charts and minor related texts from 
the Tengyur are included.  Philological, cultural and 
religious aspects are discussed in the introductory 
study.  Complete word indices of both the Sanskrit and 
the Tibetan versions are included in the appendix.
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Der Klimawandel wird häufig 
mit dem Anstieg der Schäden 
aus Naturkatastrophen in 
Zusammenhang gebracht. Während 
dies für einige Risiken eindeutig 
belegt ist und dieser Beobachtung 
auch naturwissenschaftlich klar 
nachvollziehbare Wirkungen der 
erhöhten Temperatur zugrunde 
liegen, ist dieser Nachweis für das 
Hochwasserrisiko in Österreich noch 
nicht erbracht worden. 
Der vorliegende Band analysiert für diese Fragestellung 
erstmals sämtliche historischen Daten des österreichischen 
Katastrophenfonds mit versicherungsmathematischen 
Methoden und setzt die entsprechenden Schäden in Bezug 
zum über die Jahre deutlich angestiegenen Hochwassersc
hadenpotential. Den Reformvorschlag der österreichischen 
Versicherungswirtschaft, das „Modell NatKat“, das diesen 
Anspruch einer Systemverbesserung erhebt, galt es daher 
kritisch auf seine Auswirkungen hin zu überprüfen. Der 
entsprechende Bericht an das Bundesministerium für 
Finanzen wurde durch seine detaillierten Analysen und 
anschaulichen Darstellungen unter Federführung eines 
Ökonomen und eines Versicherungsmathematikers rasch 
zu einem Referenzwerk der Diskussion unter Fachleuten 
und einschlägigen Experten. Dieser Bericht wird nun 
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vollinhaltlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
und erleichtert den Zugriff darauf für die erweiterte 
Fachwelt im Bereich des Naturgefahrenmanag
ements. Damit werden aber auch potentiell alle 
Steuerzahlerinnen und Hausbesitzer als Experten in 
diese Diskussion um eine wesentliche Entscheidung 
für unsere Zukunft unter den geänderten Bedingungen 
des Klimawandels einbezogen: Wer trägt das Risiko 
und zu welchen Kosten? 
• • •
Climate change is often associated with an increase 
in damage resulting from natural disasters. Whilst 
this has been emphatically proven in the case of 
certain risks and whilst this observation is based on 
the clearly and scientifically demonstrable results of 
temperature increases, such proof has not yet been 
given in the case of flood risk in Austria.
In order to consider this issue, this volume for the 
first time analyses all the historical data from the 
Austrian Disaster Relief Fund using actuarial methods 
and relates the damages directly to the risk of flood 
damage, which has risen significantly over the years. 
The study starts out from the point of view that the 
risk transfer system, i.e. the question of who should 
ultimately pay for which damage caused by natural 
disasters in Austria, needs to be improved. For this 
reason it was essential to critically assess the effects 
of the suggestions for reform made by the Austrian 
insurance industry, the „NatKat model“, which claimed 
to provide the necessary improvement. The detailed 
analysis and clear illustrations in the report to the 
Federal Ministry for Finance, put together by an 
economist and an actuary, quickly made it a valued 
reference work in the discussion amongst specialists 
and experts in this field.
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Franz PRETTENTHALER – 
Andreas DALLA-VIA (Hg.)
Wasser und Wirtschaft 
im Klimawandel
Konkrete Ergebnisse am 
Beispiel der sensiblen 
Region Oststeiermark
Studien zum Klimawandel in 
Österreich 
2007, 190 Seiten, zahlr. Farbabb., 
26,5x18,8  cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-3892-1
Print Edition  €  19,–
Franz PRETTENTHALER – 
Andreas GOBIET (Hg.)
Heizen und Kühlen im 
Klimawandel – Teil 1
Erste Ergebnisse 
zu den künftigen 
Änderungen 
des Energie bedarfs für 
die Gebäudetemperierung
Studien zum Klimawandel in 
Österreich, Band 2
2008, 142 Seiten, zahlr. Farbabb., 
26,5x18,8 cm, broschiert
ISBN 978-3-7001-4001-6
Print Edition  €  19,–
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Franz PRETTENTHALER – Eric KIRSCHNER (Hg.)
Zukunftsszenarien für den 
Verdichtungsraum Graz-Maribor
Teil C – Die Zukunft denken
Franz PRETTENTHALER
ist Leiter des Grazer Büros des 
Instituts für Technologie- und 
Regionalpolitik, Joanneum 
Research
Eric KIRSCHNER
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für 
Technologie- und Regionalpolitik 
Graz, Joanneum Research
http://hw.oeaw.ac.at/3912-6
ISBN 978-3-7001-3912-6
Print Edition 
2010,  178 Seiten, 26,6x18,8 cm, 
broschiert 
Einzelpreis: €  29,–
Set-Preis: 
(Teil A + Teil B + Teil C: €  69,–
Das vorliegende Buch ist der drit-
te Teil eines dreibändigen Werkes, 
das sich langfristigen Zukunfts-
szenarien für den Verdichtungs-
raum Graz-Maribor widmet, wobei 
je drei steirische und drei slowe-
nische Regionen auf der Ebene 
NUTS 3 im Detail untersucht 
werden. Nachdem sich Teil A, eine 
detaillierten Analyse des Status 
quo der Regionen gewidmet hat 
und Teil B Rahmenbedingungen 
und Methoden ausgeführt und 
vor allem die drei großen europäischen Rahmenszenarien 
„Triumph der globalen Märkte“ „KuIturerbe Europa“ und 
„Nachhaltigkeitsstandort Europa“ eingeführt hat, liegt nun 
das eigentliche Ergebnis vor. Teil C, „Die Zukunft denken“ 
stellt die drei Hauptszenarien für diesen grenzüberschrei-
tenden Raum im Detail für die wesentlichen Parameter der 
Bereiche Mensch – Umwelt – Wirtschaft vor. Die Namen 
dieser drei Szenarien sind Programm dafür, wie die Region 
die Herausforderungen des internationalen und europä-
ischen Kontexts positiv annehmen und zum eigenen Vorteil 
wenden kann: 
- Als „Wissensintensiver Produktionsstandort“ nimmt sich 
die Region mit ihren Zentren Graz, aber auch Maribor 
bereits heute wahr, was aber ist zu tun, um sich in der stei-
fen Brise des Triumphs der globalen Märkte zu behaupten 
und damit die Zukunft zu gewinnen? 
- Auch für eine zukünftige „High End Destination for Servi-
ces“ gibt es mit einem ausgezeichneten Dienstleistungs-
angebot im Gesundheits-, Kultur- und Tourismusbereich 
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Ansatzpunkte in der Gegenwart, wird eine überalternde 
Gesellschaft im Kulturerbe Europa aber innovativ genug 
für diesen hohen Anspruch sein? 
- Wer sich als Zentrum bei der Entwicklung erneuerbarer 
Energien und Antriebstechnologien als „Région Créa-
teur d’Alternatives“ am Nachhaltigkeitsstandort Europa 
positionieren kann, hat schon gewonnen. Aber wird das 
Genie und der Esprit der Region reichen, um von dauer-
haft hohen Spritpreisen zu profitieren? Manche Antwor-
ten, aber hoffentlich viele richtige Fragen werden die 
Leserinnen und Leser, die sich auf dieses Buch und das 
Nachdenken über die Zukunft der nächsten 20 Jahre 
einlassen, belohnen. 
• • •
The current book is the third part of a work in three 
volumes dealing with possible future scenarios for the 
conurbation covering the area from Graz to Marburg 
based on a detailed study of three Styrian and three 
Slovenian NUTS level 3 districts.
Following on from the detailed analysis of the region’s 
status quo in Part A, and the setting out of the general 
conditions and methods to be used in Part B - which 
also introduced in particular scenarios for the European 
framework: “the Triumph of the Global Markets”, 
“European Cultural Heritage” and “Europe as a Centre 
for Sustainability” - the present volume presents the 
results of the research. Part C, “Thinking the future” 
sets out the three main scenarios for this cross-
border area taking into account important parameters 
in the fields of man, the environment and the economy. 
The titles of these three scenarios are essentially 
programmes for how the area can embrace the demands 
of developing within its international and European 
context and turn them to its own advantage.
-With its centres in Graz and Marburg the area already 
sees itself as a “Knowledge-Intensive Production Centre”, 
but what more must be done in order to maintain its 
position against the strong prevailing winds of the 
triumphing global markets and so assure the future?
-With its excellent facilities in the fields of health, 
culture and tourism the area also has a starting point for 
Franz PRETTENTHALER – 
Eric KIRSCHNER (Hg.)
Zukunftsszenarien für 
den Verdichtungsraum 
Graz-Maribor (LebMur)
Teil B: Rahmen bedingungen 
und Methoden
2008, 204 Seiten, 26,6x18,8 cm, 
broschiert 
ISBN 978-3-7001-3911-9 
Print Edition  € 29,–
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Print Edition  €  29,–
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Checklisten der Fauna Österreichs, No. 4
Erhard CHRISTIAN: Diplura (Insecta)
Wolfgang SCHEDL: Symphyta (Insecta)
Werner E. HOLZINGER: Auchenorrhyncha (Insecta)
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ist Professor für Zoologie 
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in Wien
Wolfgang SCHEDL
ist em. Univ.-Prof. für Zoologie 
und Botanik an der Universität 
Innsbruck
Werner E. HOLZINGER
seit 1991 als Partner im Öko-
team (Institut für Tierökologie 
und Naturraumplanung) frei-
beruflich tätig und seit 1995 
Lektor am Institut für Zoologie 
der Universität Graz sowie seit 
1995 auch an der Fachhoch-
schule Joanneum in Graz
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ISBN 978-3-7001-6793-8
Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6806-5
Online Edition 
Biosystematics and Ecology 
Series 26  
2009,  100 Seiten, 24x17 cm, 
broschiert 
€  25,70
In dem nun vorliegenden Band 
No. 4 werden insgesamt drei 
Insektengruppen behandelt: 
Die Diplura = Doppelschwänze 
(Autor: E. Christian, Wien), die 
Pflanzenwespen = Symphyta (Autor: 
W. Schedl, Innsbruck) sowie die 
Zikaden = Auchenorrhyncha (Autor: 
W.E. Holzinger, Graz). 
Die österreichische Diplurenfauna 
umfasst gegenwärtig 18 
Arten sowie eine Unterart aus 
insgesamt 2 Familien. Die 
Taxonomie subterraner Populationen aus dem Umfeld von 
Plusiocampa strouhali ist allerdings ungeklärt. Wesentlich 
artenreicher sind die Symphyta: 714 Arten aus 12 Familien 
sind bisher aus Österreich gemeldet. Etwa ein Dutzend 
Arten sind als fraglich anzusehen; sie werden diskutiert. 
Groß ist auch die Zahl der Zikaden, nämlich 626 Arten. 
Hinzu kommen noch 32 Arten, die jedoch als unsicher 
einzustufen sind. Man kann annehmen, dass noch etwa 
40 Arten aufgrund ihrer Habitatansprüche in Österreich 
vorkommen werden. Damit sind in Österreich letztlich etwa 
670 Zikadenarten zu erwarten. 
• • •
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The recently printed 4th volume  covers three insect 
groups: The Diplura (Author: E. Christian, Vienna), 
the Symphyta (Author: W. Schedl, Innsbruck) and the 
Auchenorrhyncha (Author: W.E. Holzinger, Graz). 
The Austrian dipluran fauna currently comprises 18 
species and one subspecies, belonging to 2 families. 
The taxonomy of subterranean populations of the 
Plusiocampa strouhali group is not yet resolved. 
More distinct species are listed in the Symphyta: 
currently recorded in Austria are 714 species 
belonging to 12 families. Nearly 12 species may be 
regarded as questionable.
There is also a large number of Auchenorrhyncha 
(cicada), namely 626 species. In addition, 32 species 
have unclear taxonomical status. It is assumed that 
due to their habitat requirements perhaps a further 
40 species will live in Austria. So the number of cicada 
species in Austria might be at least 670.
Reinhart SCHUSTER (Hg.)
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Österreichs, No. 3
Pascal QUERNER: Collembola 
(Insecta), Erhard CHRISTIAN: 
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Series 24 
2008, 40 Seiten, 24x17 cm, broschiert
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Print Edition  €  14,90
Wolfgang RABITSCH – 
Karl ADLBAUER
Checklisten der Fauna 
Österreichs, No. 2
Wolfgang Rabitsch: 
Heteroptera (Insecta), Karl Adlbauer: 
Cerambycidae (Insecta:Coleoptera)
Biosystematics and Ecology 
Series 23 
2006,  96 Seiten, 24x17 cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-3647-7
Print Edition  €  14,90
Elisabeth GEISER – 
Ernst EBERMANN
Checklisten der Fauna 
Österreichs, No. 1
Elisabeth Geiser: Chryso-
melidae (Insecta: Coleoptera),
Ernst Ebermann: Scutacaridae 
(Arachnida: Acari)
Biosystematics and Ecology 
Series 22 
2004,  45 Seiten, 24x17  cm, 
broschiert
ISBN 978-3-7001-3335-3
Print Edition  €  14,90
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Ägypten und Levante XIX
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Aus dem Inhalt:
Vorwort/Introduction von/by Manfred Bietak
M. Bietak, Farewell to Our Great and Dear Friend Paul Åström 
D.A. Aston and B. Bader with a contribution by K.G. Kunst, 
Fishes, Ringstands, Nudes and Hippos — A Preliminary 
Report on the Hyksos Palace Pit Complex L81
M. Bietak und I. Forstner-Müller, mit einem Beitrag von F. 
van Koppen und K. Radner, Der Hyksospalast bei Yell el-Daca. 
Zweite und Dritte Grabungskampagne (Frühling 2008 und 
Frühling 2009) 
M. Dijkstra, A Chief of the Bowmen, Overseer ofthe Foreign 
Lands at Serabit el-Khadim (Sinai 300+297) 
P. Fuscaldo, The White Slip Wares from Dll el-Dabca, in the 
Palace District at cEzbet Helmi (Areas H/III and H/VI) 
2009, 110 Seiten, zahlr. Farb- und SW-Abb., 29,7x21  cm, broschiert
ISSN 1025-6555  Print Edition
ISSN 1814-2036  Online Edition
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Österreichische Akademie 
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Carnuntum Jahrbuch 
2008
Zeitschrift für Archäologie 
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Donauraumes
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Cristina-Georgeta Alexandrescu, Die cornu-Funde aus 
Österreich; 
Michal Berát – Werner Jobst – Rita Piras, Die Weihaltäre 
und Reliefbasen des Pfaffenberges/Carnuntum – 
Forschungsbericht; 
Cristian Gazdac – Franz Humer, Coin moulds that have 
produced the so called „Limesfalsa“ at Carnuntum; 
Dimitrios Boulasikis, Das Nemeseum am Westtor des 
Amphitheaters I von Carnuntum; 
Beatrix Petznek – Silvia Radbauer, Römische Nachttöpfe 
aus der Zivilstadt von Carnuntum; 
Julia Schlager, Lampen aus dem Tempelbezirk des Jupiter 
Heliopolitanus in Carnuntum; 
Zivilstadt Carnuntum - Fundbericht Haus II
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 
Institutes in Wien, Band 77/2008
2009, 443 Seiten, zahlr. SW- und Farbabb., 29,7x21 cm, gebunden
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Richard BÖSEL – Hermann FILLITZ (Hg.)
Römische Historische 
Mitteilungen 50 
Inhaltsverzeichnis
Bericht des Historischen Instituts beim Österreichischen 
Kulturforum in Rom für das Studienjahr 2008/09.
Monika Hinterhöller, Das Nilmosaik von Palestrina und 
die Bildstruktur eines geographischen Großraums. 
Versuche zur möglichen Rekonstruktion, geographischen 
Interpretation und den Formen der perspektivischen 
Raumerschließung.
Rudolf Stefec, Michael Apostoles, Rede an den 
Schwiegervater: Überlieferung und Edition.
Reinhard Flogaus, Confestim adverti pontificem et 
aliquos omnem lapidem movere, quo me excluderent. 
Ein unbekannter Brief von Johannes Eck an Hieronymus 
Aleander aus dem römischen Inqui sitionsarchiv.
Marko Deisinger, Pompeo Sabbatini – Die Skandale um 
einen römischen Soprankastraten.
Lucia Palmisano, L’attività dell’architetto Matteo Sassi 
(1647–1723), con alcune note inedite relative al progetto 
per il secondo ordine della facciata di San Lorenzo in 
Miranda o degli Speziali.
Cornelia Reiter, Joseph Anton Kochs Skizzenbücher in der 
Wiener Akademie der bildenden Künste. Motivquelle und 
Musterbeispiel künstlerischer Interaktion.
Andreas Gottsmann, Parteipolitik und katholische Kirche 
in der Donaumonarchie. Das politische Engagement des 
Anton B. Jeglič und die Diplomatie des Hl. Stuhls.
Emilia Hrabovec, Reformbestrebungen der tschechischen 
Priester und die Entstehung der „Tschechoslowakischen 
Kirche“.
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Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 59/2009
Aus dem Inhalt:
Neslihan Asutay Effenberger – Arne Effenberger, Zum 
Verlauf der Konstantinsmauer zwischen Marmarameer und 
Bonoszisterne und zu den Toren und Straßen;
Alessandra Bucossi, George Skylitzes‘ dedicatory verses for 
the Sacred Arsenal by Andronikos Kamateros and the Codex 
Marcianus Graecus;
Geoffrey D. Dunn, Innocent I and Rufus of Thessalonica; 
Koray Durak, Defining the ´Turk´: Mechanisms of 
Establishing Contemporary Meaning in the Archaizing 
Language of the Byzantines; 
Andreas Goutzioukostas, Observations on the dating of the 
Typikon of the Lips Monastery; 
Johannes K. Grossmann, Die Abhängigkeit der Vita des 
Barlaam und Ioasaph vom Menologion des Symeon 
Metaphrastes; 
Ioannis Illiadis, The Church of the Holy Apostles in 
Thessalonike: A study of the natural light; 
Eleni Kaltsogianni, Die Lobrede des Matthaios von Ephesos 
auf Andronikos II. Palaiologos; 
Ewald Kislinger, Vertauschte Notizen. Anna Komnene 
und die Chronologie der byzantinisch-normannischen 
Auseinandersetzung 1081–1085; 
Sebastian Kolditz, Des letzten Kaisers erste Frau: Konstantin 
Palaiologos und die Tocco; 
Savvas Kyriakidis, The division of booty in late Byzantium 
(1204-1453); 
Sergei Mariev, Über das Verhältnis von Cod. Paris. gr. 1630 
zu den Traditionen des Johannes Malalas und des Johannes 
von Antiochien; 
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Print Edition 
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Wiener Studien  Band 122/2009  
Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik 
und lateinische Tradition
2009, 274 Seiten, 
22,5x15  cm, broschiert 
ISSN 0084-005X 
Print Edition
ISSN 1813-3924 
Online Edition
ISBN 978-3-7001-6710-5 
Online Edition
ISBN 978-3-7001-6675-7 
Print Edition  € 54,80
Inhalt
Athanassios Vergados, Penelope‘s Fat Hand Reconsidered 
(Odyssey 21, 6) 
Rudolf Stefec, Kollation der Handschrift zu (Turyn). Ein 
Beitrag zur Erforschung der paläologischen Vulgata des 
Sophokles 
Luigi Belloni, Una Provocaziono Apolloniana. Apollonio 
Rodio Εφηβος (Vita A, 8ss. Wendel) 
Marcelle Laplace, Des Armes et des Mots. Reflets 
Contrastés de l’Ancienne Athéncs dans le Roman de 
Chariton d’Aphrodisias 
Stefanie Jahn, Die Darstellung der Troer und Griechen 
in den Kampfszenen der Posthomerica des Quintus von 
Smyrna 
David Butterfield, Emendations on the fourth book of 
Lucretius
Neil Adkin, Wet Rams: The Etymology of aries in Virgil 
Gerrit Kloss, Von Zeiten und Rhythmen. Zu Tac. ann. 3,55 
Petr Kitzler, Nihil enim anime si non corpus. Tortullian und 
die Körperlichkeit der Seele
Isabella Schiller – Dorothea Weber – Clemens Weidmann,  
Sechs neue Augustinuspredigten. Teil 2 mit Edition dreier 
Sermones zum Thema Almosen
Rainer Jakobi, Ein Tryptichon aus Nola. Zur Interpretation 
des neugefundenen Paulinus Titulus 
Gottfried Eugen Kreuz, Inquiri mihi necesse est ... 
Überlegungen zu drei vermuteten kleineren 
Genesiskommentaren Wigbods
Rezensionen und Kurzanzeigen
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Sprachkunst XL / 2009 / 1. Halbband
Beiträge zur Literaturwissenschaft
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Print Edition 
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Online Edition 
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Print Edition 
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Inhalt
Aufsätze: Albert Gier (Bamberg) – 
„Auch dir bin ich zum Heil 
gesandt“. Parsifal, Galaad und 
Ahasver. Jens Loescher (Berlin) 
– „Herr Autor, darf man wohl 
um die versprochne lange, lange 
Erzählung bitten?“ Schreibszenen 
und Schreibtypen in der Spät-
aufklärung. Christian Stadler 
(Bern) – Darwinistische 
Beweisführung und experimentelle Verifizierung. Der 
Idealrealismus in Sacher-Masochs ‚Das Vermächtnis 
Kainsʻ und ‚Die vier Temperamenteʻ. Katharine Weder 
(Zürich) – Emblematische Verfahren in Regina Ullmanns 
Erzählung ‚Von einem alten Wirtshausschildʻ. Gustav-Adolf 
Pogatschnigg (Bergamo) – Allegria, Freude, Schmerz. Die 
Aufgabe der Ungaretti-Übersetzerin Ingeborg Bachmann. 
Friedemann Spicker (Königswinter) – Zwischen Medizin 
und Literatur. Der hippokratische Aphorismus und seine 
Tradition. Peter Krahe (Berlin) – „If only he would make her 
a world“. Geschlechtsbeziehungen in Arthur Schnitzlers 
‚Frau Beate Garlanʻ und D. H. Lawrences ‚Lady Chatterley’s 
Loverʻ. Mohamed Radi (Ma’an) – Exil et clualite temporelle 
dans ‚Des hommes dans le soleilʻ de Ghassan Kanafani. 
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Mit Beiträgen von
H. Eichner (Wien), A. Gerosa (Wien), G. Holzer (Wien), 
M. Homolková (Praha), R. Katičić (Wien), M. Knüppel 
(Göttingen), F. Kortlandt (Leiden), J. Krzysztoforska-
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Edition 
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G. Jan Meulenbeld, A Quest for Poison Trees in Indian 
Literature, Along with Notes on Some Plants and Animals 
of the Kautilī ya Arthaśāstra; 
Eva Allinger, A Pāla-Period As.t.asāhasrikā Prajnāpā ramitā 
Manuscript Distributed Between Five Collections; 
Philipp Maas, The Concepts of the Human Body and 
Disease in Classical Yoga and Āyurveda;
Cristina Pecchia, Is the Buddha Like „a Man in the Street“? 
Dharmakīrti‘s Answer; 
Ernst Steinkellner, Further Remarks on the Compound 
avinābhā vaniyama in the Early Dharmakīrti; 
Ernst Steinkellner, Miszellen zur erkenntnistheoretisch-
logischen Schule des Buddhismus X: Corrigenda 2 et 
addenda to Dharmakīrti‘s Pramānaviniścaya. Chapters 
1 and 2. Critically Edited by Ernst Steinkellner. Beijing-
Vienna 2007
Am Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde 
der Universität Wien gearbeitete Dissertationen
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Farb- und SW-Abb., 
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Print Edition 
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De Bernardo Stempel, Patrizia 
und Hainzmann, Manfred: Die 
Namenformulare mit sive in römischen Inschriften; 
Raulwing, Peter: Kleines Florilegium zur Skythen-
Rezeption in Kunst und Literatur
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Relation n.s. vol. 3
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Print Edition 
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Online Edition 
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Contents:
Introduction
Migration and its consequences in 21st century Europe
Invited Contribution 
The global economic crisis and international migration: 
An uncertain outlook
Refereed Articles
The global economic crisis and international migration: 
An uncertain outlook
Reproductive behaviour of migrant women in Germany: 
Data, patterns and determinants
Short term reproductive behaviour of foreign women who 
became mothers between 2002-2006 in Italy
Demographic and economic factors of labour supply: 
Long-term projections and policy options for France, 
Germany, Italy and the United Kingdom
Can the rising pension burden in Europe be mitigated 
by immigration? Modelling the effects of selected 
demographic and socio-economic factors on ageing 
in the European Union, 2008-2050
The impact of a massive migration flow on the regional 
population structure: The case of Italy
Effects of immigration on population growth and structures 
in Greece – A spatial approach
The net reproduction rate and the type-reproduction 
number in multiregional demography
Data & Trends (non-refereed contributions) 
Migration continent Europe
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ist Professor am Institut für 
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der Forschungsstelle 
Gebirgsforschung der ÖAW
Günter Köck
ist Leiter der Nationalen 
Forschungsprogramme 
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2009, 70 Seiten, 21x30 cm, 
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ISSN 2073-106X
Print Edition 
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Online Edition 
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Online-Ausgabe 12/2009  
Jahresabo €  49,–   
7-Tages-Ticket €  15,–   
Kombi Print+Online €  70,–
Eine gedruckte Ausgabe 
ist bei Innsbruck University 
Press erhältlich
The new journal „eco.mont“ – 
Journal of protected mountain 
areas research – was published 
for the first time in June 2009. 
The journal was founded as 
a joint initiative of the Alpine 
Network of Protected Areas 
(ALPARC), the International 
Scientific Committee on Research 
in the Alps (ISCAR), the Austrian 
Academy of Sciences (ÖAW) 
and the University of Innsbruck. 
The journal aims to highlight 
research on and management 
issues in protected areas in the 
Alps without excluding other 
protected mountain areas in Europe or overseas. Its target 
audiences are scientists from all related disciplines, 
managers of protected areas and interested individuals 
including practitioners, visitors, teachers, etc. The journal 
will present peer-reviewed articles in English by authors 
who research protected mountain areas and management 
issues within these areas. It will be published twice a year 
as a collaboration of the Austrian Academy Press – 
responsible for the e-version – and Innsbruck University 
Press – responsible for the print version.
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Michael  BREGER
Communications in Asteroseismology, 
Volume 158, 2009
Evolution and pulsation of massive stars on the main sequence and close to it 
Edited by Arlette NOELS, Conny AERTS, Josefina MONTALBÁN, Andrea MIGLIO 
and Maryline BRIQUET
Michael BREGER
ist Professor für Astronomie 
an der Universität Wien
http://hw.oeaw.ac.at/6624-5
2009,  364 Seiten, 23x15 cm, 
ISBN 978-3-7001-6624-5
Print Edition  €  9,99 
This colloquium was the 38th Li‘ege International 
Astrophysical Colloquium (38thLIAC - 
http://www.ago.ulg.ac.be/APub/Colloques/Liac38); 
it was also held under the auspices of the 
European Helio- and Asteroseismology Network 
(HELAS - http://www.helas-eu.org/), the CoRoT 
Evolution and Seismic Tools Activity (CoRoT/ESTA -
http://www.astro.up.pt/esta/) and the Belgian Astero-
seismology Group (BAG - http://www.asteroseismology.be). 
The first part of the conference was devoted to the 
internal structure of massive stars with session 1 
dealing with the theoretical aspects of non standard 
physical processes while session 2 presented the 
challenges met in stellar modelling when introducing 
these physical processes. Session 3 was a “state of the art” 
in atmospheres, mass loss and stellar winds in massive 
stars. Session 4 presented the pulsation observations 
in massive stars while session 5 discussed the 
asteroseismic signatures of the physical processes 
involved in their internal structure. A final session 6 was 
essentially focused on the interpretation of the 
asteroseismic observations of ground-based, MOST 
and CoRoT targets.
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